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BOlfll1 1 Oflllll 
DEL- MINISIEIUO· DE DEFENSA 
DI,ARIO OFICIAL DEL :EJERCITO 
OltDENES 
S~(R'IÁRIA GENERAL DEL 
~J'R(lIO 
, 
I ría Perm~ne'!tede la <::olllisión Cen- 1, De' la Dirección de itloviZización de 
¡ ira! del EjércIto en el IV Plan de De- ':1 la le/alu/ro. Superior de Personal del ¡ sarr01l0 a los jetes que se rela.eionall. Ejército Comandante de .Artillería, diplomaA • 
I do de Estado Mayor, D. Juan Guerre- Temente {lol'onel (E. A.), Gl'll.po de 
l' 1'0 Roig de la Parra (3891), dI' la Di- eDestino d~ ,Al'm~ o Ctlt'l¡P~." D. An-. recllión de Se1'\'ioios GeneNtles del ionio Mnrt.lll <lU~I~rrN" \(I'M(j!lOOO), trI'-Ejército. ce trhmios de ofIcial. 
1 Este destino no product> VtHltlUte ~ I para <ir nscenso. '" De la Secretaria Gc¡~eral lii' la Sllbll(' • 
........ "fJ'ii*' /' I Comnndllnte de Caballel'1n, diploma- cretaría 
,/ • dO de Estado Mayor. D. MlgulIl JlmÍ'·Ca.Pitán(iE. A.), Orupo dI;' -Mandu /,,,... I f~ez ll,IOja (1298), -d~ lu l}~I'N!C¡ón dí~ i de Al'mas»,D, !Eduardo lJl¡: Matl'l)~ 
", _ l1Jt I EIIsel1tmza <le la Jc1atuNl. S\¡,pel'lol' d& (08152000), <Upl. mado dt! l<:st!Hln Mn. 
~ PN'SOlUll. yor, siete f.r.len'o& <le oBetal, eOI! a.n-
ESTADO MAYOR GENERAL 1 Este det\Unoproduce vacante .parl!. ttgüe<lad. <le 14 de jUlio de 1m . 
. (!! oscenso. 
Bajas I Madrid, 2:~ de agosta dI:! 1977. De La. BSllueZa Superiordct EjércUo 
'El dla 14 del IlCtunl, fallf!ollió en In. 
I>lazu, {}tl V¡~h'IIí:ia. 11" ('nueral de Ul-
vJs1(m en flitUll:¡;i(m d~ l'tlSGf'VIl, D. Ho-
gídio PU1¡.¡ JIUH'lItlZ. 
Ma-dl'id. W d'~ o,g'Ol>to de 1m. 
I 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de Personal 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
\Por nfl(l[lstdltdtlEl dal Servicio, so d¡¡¡¡· 
tinan. (lOU C!U'lí(ltl!),' vol'llfltnrio, lln vn.-
cante del Servicio de Esta-do Mn,yol', 
oualquier Arma, Eooala n:ctlva, Gru-
po de «Mando de Armas», al Estado 
Mayor del Ejér·cito (D>1-visión de Coor· 
dinaci6n y Plan.es) para la Secreta-
INFANTEIUA 
Capitán {E. A.),Orl1po <le ":Mando 
de Armas". D. lt ernando LÓ!pez.· <le 
Castro ¡la (007G6000) , seis trlelllo9 de 
aficlal, .con antigüMad de 20 de junio 
de 1m 'Y a ,per~l'bil' deooB 1 <le julio 
da 1m. 
De la Ca;zñtamta Gencrat de la 3.4 l(e· 
gión MtUtar 
Trienios Teniente .coronel (E. A.), Grlllpo de 
«Mando de .Armas», n. Mantwl Pulí-
Con arreglo u. lo que af/termInll el do EilCo.lona (O,HOOOOO}, tl'.ece trielllo~ 
articulo 5.<> de la LIl'Y 113/00 de 26 de de 01'1cI0.1. 
dIciembre (D. O, !lllm. ~.), 1I'tl> mo-l Cap1tM CE. tA.), 'Grupo de .Mando 
dif1caciones int¡'oducldll.5 Ipor la. 1.uy·. ·de Al'míl.$lI, n. José Ezpel'sto. Trasoba-
20/73 <le 2í1 de julio (D.O. nt'im. :Hm), ~ res (1l8O!M{)OO), sll'te trien1o& de otlclnl. 
la Or<len de 21.1 de 'febrero de 'W<l:7 con antigülH1¡¡,d de ·1,f, ,le julio ¡J{! 1971. 
(0.0. nftrtll.OO) y dmmls (l!S1IHJS!lllo-
nes ()omplem,ent!ll'lu.~ y ,previa tlWtl- De la CalJtta:nta GeneraL de la 4.4 Ri'. 
lizu,ciónpor la Intervención, S(l con· gión MiL#ar 
ceden los. trienio!\. neulnul¡¡,hles. que I 
Sé indican, ti. los jt~fl!g, 'J o,fletal!?);. -dlí Coroliel (E. ~<\')". -Grupo de .. Mando 
rutunte1'il1 'l daLa, 1,eglón quP a eOIl' ,<1.& .Armu¡¡.., .1). LulÍ'l' :Martln de Pozue· 
thIUlwlón se l'elntllontm OOfl lo. l1utl. 'lo ,Mit1'trnez (oo.tl78(00), tliploíI1ntlo (le 
güe-dlld y c4'llCtOS 'i1conómd,col! ,dI. '1 d(~ Estado ¡Mnyor, trllCe t,rilinlos do Mi· 
Il.gollto de'1U77, It ('xcé,pciól1 da. 10H: ola!. 
que se l(!g. 6fi1ialull d1Ktltlüt& ;I'~'¡'¡Hl.lI. 1 Tenl·(lnte oo·ronel (K .A.), a1'll¡110 dI'! 
~Mo.ndo de; .Armlt¡;.», ,1}. Hlcu,rdo Ido.n· 
'itóUx Purmauyer (()M.~OO{). d!¡plomn· 
De la Dtrccctón ¡J,(J PersonaL tlc la, do <1& ,FAltado Mwyor, oncr' trltm10s dI} 
lcfatura Suportor tic PersonaL etc' Oficial. 
EJérctto I Otro, (~l"UlpO de «IQ'e¡.¡tlno de . Mm!(\, 
, o' CtH111pO». ,D. ,IMuaruo Lago IUvc'r!\' 
tCEI¡pltán CE • .A.), ,Gr'\llpo de. «Mando (04652POOl, ayudante. <1n (1lUn'llo ~lf\l 
de .Armas», D. RW!ael Relg de la Vego. Capitán General dI:> la m.tsma, trece 
(00116000), siete trienios de olflcial, .con ¡ trienios de. oficial, ,con antigüedad de 
antigüedad dI:> 14 de julio de- 1m. ¡la 4e julio ·de, 1977. 
-~~. ~._-~-~ .. --
De Za Capitanía Generatcle la 6.4 Re-¡I . .uestino de< Arma o Cuerpo:., (1). san-I Acitores y Santos (G70TJOOO}. nuev-a 
• gión Militar tiªgo Fonturbel Alen (01i52OOOO), trt',ce tirenios de ofioial, oon 'antigüedad de 
trienios de ofioial. con antigüedad y '¡'15 de julio dEl' 11977. 
iCoronel{E. A.}, Gl'U¡PO de difundo ¡ a. ¡per,eibir desde 1 de julio de 191'1. . 
d-a .Armas), D. Juan Pablos de Vieen.! '. Del Parque y TaUeres da l'eltieulos 
te (0226300()}, d)¡plomado de Estado Ma.-! Del Regimiento de Inf.antería Zamora .4utomlllJiles dé la. 7." Rt?f1idlL ;\filftar 
yo'!:, trece trienios, de oficial, con ano, 1tt1.mero 8 . . 
tigüedad de W. de jUlio de 19"17. • , C81pitán {lE. A.), Grll!po de ülando 
Comandante ,(E. A.J. Gl'l.llPO de ,,~lan- Galpitán (E ... ~.), Gl'U¡po de -Maooo' de Armas .. , ,Dr. lEnrique Sánchez Ro-
do de A1'mas-, D. Eloy Diaz de Cas-! de ¿4..rmas_, D. Carlos Gareia Blanco' driguez' (098TroOO). tres trienios, de ofi-
tro de: ~os Ríos (072SroOO). ocho trie-I (101450001, dos 'trienios de oficial, con cial, .con antigüedad de 12 de julio 
nio'! d~ oficial, con antigüedad de 23" antigüedad de 22 de julio de 197i'. de a'iff1. , " 
de JulIO de 1971. _ . ',' _ 
• Otro-, fE. "l\..),Gruq¡o de _Mando \ Del. Regimiento de lnfante:ría Al4va DeL Pa:rque ?J Talleres de Vehículos 
de !Armas». iD. AntoniG !Diez Diez núme:ro 22 Automóviles de Baleares 
(6'/mOOOO). diplomádo .le Estado ::M:a--
yor, ocho trienios' de oficial, con an- ,Cmnandan;!;e (E. A.) <Grupo de ,¡Man- 'Comandante: CE. t.4...), GrlllPo de ..Man-
tigüedad de 23 de julio 'de 1977. do de Armas .. , D. Javier ,Fernández do de Armas:., D. 'David Caseales Gi-
¡Ga.pitán .(E. A.), Grll!>o de cMando Bal1hera. (073&tOOO); ocho trienios de -ner (07558000), 'ochG trien'ios de O!I'i-
de Armas:.. íD. losé Martinez Núñez oficial, con ant:güedad de 23 de julio cial, • con antigüedad de, ~ de: juliO' 
(09455000), diplomado da. EstadoMa- de, 1977. de il9'l1~ 
yor, cinco trienios .ae oficial. 'Otro, tE. ,A.), Gropo .ae cMando de 
Ai'maslII, ID. ;rosé Fernán~ez de la 
De la Capifa,'1lfa Genera~ de Za '1.'" Re- Puente Lizau¡t (0'l'788000). ocho trie-
De Za Academia tIe Infantería 
gión M'll~tar nios de oficial, con antigüedad. de 23 Teniente: >coronel lE. A.}, Grupo d& 
de julio de 197? d.Iando de Armas_, ,D. Manuel A!V{l,-
C~itán~E. A.), GrlJü.)o de .IMando Ca,pitán (E. A.}, Gl'UIPO de: «Mando rez de Lara Ramirez (~). 'ono& 
d& Armas., D. Mariano ~4..10nso Ba- de Armas., D. Nioolás Díaz Martinez trienios de ofIcial. . 
quer (OB06GOOO), dLplomado de Estado (10164000), .aos trienios de &flcial, con otro,CE. A.), Gru.po ,1e -.Mando de 
Mayor. ooho trienios< d& aflela1. antlgO.edad d& 22 de julio d& i977. Armas», ;n. Eduardo lRodrfgu~ Mo-
rGno (M670000), treca trienio&- dt' off· 
De le Cepita;?1:Ee GCrterat de le S." Re. Del Reg€mfento de lnfantcrfa p.e.c. cia!. 
gtón ll~itiUtr Toleao núm. 35 Capitán 'CE. 1A.),Grupo de IIMnn<1o 
'lO • de Armas., D. lose Blá.7,queZl RUbitt 
C81p1tán (E. A.), (}ru.po de ",}I¡fando ,Capitán (E. lA.), vl'u.po de «Mando «()$30000), diplomado d&·Estado M{t· 
d& ArmaslI, .). Ramón Quintero Alvl1· de ArmaSil. 1). Al1onso llal'uque Sanz yor, siete trienios. de O1i01a1 'l unO' 
rez (0S087000). de la ·Oficina. Regional (09tl39OOl», cinco trlehio& de Oiflcial·. de tropa. . . 
de InI'ormáUea mimo S, slete t1'1enios ' Otro, (E., .A.), Grupo de "Mando 
de afIelal, 13011. antigüedl.lJd dG 14 de De, La Plana Mayor Reflucida efe¡ Re· de Armas., ID. 'Félix 01'1'\'& Benito 
julio d& 1977. gimtento d.e In/anuna León ntlme· (09554000h cuatro trienIos' de oficial. 
'rO as 
De la Capitanía General fU Cana.rta8 Ca.pitán '(E. A.), Grupo de- «<Mando De la Escuela MtZitar de Monta1l.a 11 
Cn.pltán (É. A.), Gru.po de. «Mando de. Armas», ,D. Jo&é ?hamorro Manzo.- Ope'faciones EspcctaL68 
d& Armas.lI D Alvaro Campof5! Mufioz no (087140(0) , seis tlienlos de oficial" CO d t ffP A) G 1 toíM (08'737000), ;eli trienios dE' ol1tíl1l.1, {lon con antigüedad de 2 (le julio de 1977. d d m~n e 3i' R' d liuIPIf.( e]; ;~: 
antigüedad de. 2 de julio de 197'1 'Otro (E. A.), -Gru.po de «Mando de o (1 ~s", o o o onc,e a 
'otro E.A.) vl'U¡ o de «Mando de d& Armas», D. F'rrmOlS(lO !DIez More- df~péil'(}z (OOOl000), ntleVe, <trielllos do 
• • p C:! 1 no (08725000) oois trienios de (jfiolal otf.clal. Armas», D. Alfredo E~ql1erro ",o ano. con anti üadad dG2 do ju110 de 1977: Capitán {E. ;A.)" -Grupo dB &I})est.lno< (090'ilGOOO) , di'plomudo de Estado Ma-. g de .Al'lno, o Cller,po" D. ;rosó Martínez. 
101', .cinco trienios. dI:> oficIal. , G" González (~) ocho trienioS! de 
Otro (E. A.) .Gru.po de .Man.do <la De¿ rupo Logtst.co fle la Brigada ti (1 d d . b ti 1 1 d& .Armn~., ID. IÁntonto U{l¡l IZoflulerdo A.erotransportablo ~ro~: • <loriS an:J~~d cd~ ~ ~jtlUO 
(09800)00), trelJi trienios. de oflcia.l, con de. 1m 
antigüedad de Il.e. de- julio de 1977. Teniente .coronel (E . .A.), .al'U,pO de. • 
«iMando de Armns1l, iD. J!,duar{lo nob-
r:ryGómez tO,i'l~'l()OO). trooe trieniOS' de De la zona de Reclutamiento 11 Mo-
De Za Subinspec()tón (Le la. S." 1l1![¡ión o'Clctlll. (lon llntlgüc>dud de. 2() de julio vUtzació1& núm. 1111. 
Mmtar de 1~77. 
,Comandante. (E. A.hGrupo de. aMlln-
'l'eniMlte coronel CID. A.), Oruipo de DeL Grupo ae Automovilismo de Ca- do de. Arnul.&". ID. (Hamiro Mo.rtíru!rI 
IIl)olllthlO dí} Armo. o CtHlllPO», D·, ;re- nartas Ll<l!p (~). nne.va> trienios de ofi~ 
so't1¡¡¡ IMigutll A¡'na17J (0i;57S000) , tre(1() oial. 
trienios do c'nC!».l. Comandanta {E. A.', .ampo dI} KMan· 
Comandl1nte {E • .A,). Cimp·Q de. «'Man· do do Armas., D. ;)'u11o MOl'atinos Sltn Da ta Zona de l1~cZutamiento 11 Mo-
do da lArmtl.lY8, il). IÁndr6s. ;ralQtl. Vlllls-- Miguel (00S47000), Jefe del mismo, nue- viltzación núm. ~ 
Jo< (0!~13000)'1 tl11tíVe trienios de oti- ve ti'1/utios de ofioial. , 
oittl. 'l'enlente ,()oTonal (El •. lA.), -Gmp,o da 
DII& Gob~emQ Mti1.tt1/r fltl Salamanca 
De la Campa:fUa de 01lert'it)ÍQ11,(J8 1581'0- MDastino (le. Armo. o Ouenpo», n. ;ro~ 
cíatlJIl n'tLm. ltl Saiz nomán (04001000), tro~~ trtenlo¡J 
de oflMnl, ~on a.utlgüedad d~ ti} do 
Ten1ente legtotlf.\r10 D. In{l!1.tncto Mu- Tanlcmto (m. ,,<\.). ,Gr11lpo de -Man.do Julio de 19'77. 
:fl.021 Mufioz (ooowtOOO) , .dol BIJ,fldm'1n <10 Armas», 1). tRrunón .¡\ndrto Redd· 
de. Engo.Ml'l.& de Lo. Legión, Guntro gtHIZ (lQ.l,lMOOO), un trlonl0 do ofictal, De ta Zona tJ,(J n(u)¡~¿tarn1;M't,t, 'JI M.o-
trienIoS! de Olflc1f.ü, <luo.tro do SlUlbolfl· con o.nttgüadllid de 14 de ~uUo de 1977 'vttizac'lón nt~m, 61 
otal y doSo de tro\lla. oon antlgüedMl 
de 19 de Julio de '.1.977. .. De la Jefatura Regional de A.utomo-
vmsmo ae ta 16." Región 'MiLitar 
Teni&ute. .corone! ·('E. A.l, 'Grupo de 
II;IDes-t1no de ATma o Cuenpo~, iOI. José. 
Salgado .Menor 1(Q4005000) , trece. trie<-
,Coma.ndante ·(E. A.'), Gru\po, da «'Man· niO$ de ()Ificial, Clon antigu,OOl1,(l de 18 
do' ,de IArmaS'», ro. Joaquín Mar.tine2\;' deo juliO' ~eo 197fl!, 
Det Gobtemo'MUitar (Le Pontevedra 
Ten.1.ente. coronel (E. A.), Grupo de 
25 de agosto de ¡.1Im 
Da la ¡unta Regt<m.al. de Contrata-
ción ae la 6." Región A:lit~tar 
Teniente. coronel (E, A.), Grupo de 
"-'Destino de .. l\.rma. o Cuerpo,., D. Vi-
cente :Merino Fernández ~tli500000), 
trece ,t.rienios de. oficial, !(lon nntigüe-
dad de 18 de julio de 19'11. 
telllnina con el (lOl'{}nel D. José oso·IArm~'1~. que. l). ~ontimla{)Íónse rela.· 
do !t)Utl.rt~ y la 01'11(\11 I1ce 8 d~ agosto cl{}nan : 
(D. O. núm, lOO), que se. r('¡fieTe -:\ los 
coroneles D. Augusto Loseertales Mer· , CLASE e, TIl?O 8." 
cadal, 'D. José del Amo Saiz y D. Pe, I 
dro GÓm"z·Tol'ga y Tej"·ra, 00 ,enten-
derán Ull1.pliadas enl el; sentido de. que 
di~h~U3 lu'Ól'rogas son pOl' un plazo IA.t Rcpim.iento (le Instrucción de la 
ma.:'i:uui{ d: t:es mese~, o lla;;ta. ~e i jfeudemia. dl' 4TtiJ;l,crfa de Segovia, 
se les adJ~~lque d-est!no ,voJ.Untal'l~ IprOViSionalmente fn FUencarraZ-Hoyo DeZ ¡uzgUilo Militar Eventual. ae Pmlt-
plana 1} f~I'ZOSO S! esti' se !produce antes dN de .:.ltmizunu1'es(.a!adrid), para ! 
peno'do scualado. l¡T.()fesor 
Comandante tE. A.l, Grupo de «Des-
tino de Arma o CuerIPo:o, D. Lucinio 
Baniandrés de las Haras {07005000). 
nueve trienios de· ofioial y cuatro de 
suboficial, con antigüedad de 12 de 
julio de 1m. 
PERSONAL lilNSITUACIQN DE DISPo-
J).'lBLE 
En la 8." RegMn l'ifilitar 
Coronel {lE, á.l, Grll$lo da. .Destino 
de lArma.o Cuerpoll, D. Miguel Asen· 
sio Mochales. (0340'2000), trece trienios 
de ofieial. 
En la. 7.& Región Militar 
.Coronel '(E. A.), GrU¡po de .Mando 
de Armas», íf). Rllmón Valvel'de de 
la. Guardia. «()3'l'ItSOOO) , a~l'eg(ldo al Go· 
bierno MiUtal' de Valladolid, trece 
tri'entos de oficial, con tlfltlgüooad d0 
as de ju110 de 19í? 
PERSONAL EN SITUACION DE RE· 
SERVA 
. 1m la a .. Regtón M~titar 
Comnndante honorarlo (E. A.), don 
José Alíburquerque Manzano (0554S000), 
trec& trienios d& oficial. 
En la 7.4 RegtónMiZitar 
.Comandante honorario (E. A.), don 
Román /Miel' Arnat~ (00936000) , trece 
trientos de otleia.~. 
En la S.'" Región M~lttar 
Comandante honorario {Es.co,la. !te-
tiva), D. AntonloMontero de la Sie-
rra. (057230(K}), treeG trienios da. ofi-
cial, con antigüedad de ~ d(' julio 
ds1m. 




Ir,MI OretonAS! <do 17 ,d~ agosto ,de 111'17 (.n. tO. rrníru.. 1íIT). que ¡¡.(? l'0>f1el'en a 
108 'iloJ.'o<n!tl>l<6It\J n. IAiUJ;adOl' Go.rciu. Ca,. 
1'1'0.500, D. iManucll lSilvcra Leonisio, 
la. relMióllJ que el'Xll.Pieza por eJ. <coro-
n~l D. Manual Montesinos. ,BlaMo y 
'lI'tldrid, 22 de agosto ,de lSñ. . i 
Don Enrique Bal'basán Casas (&186), 
GU!IÉRBEZ-i\!IELLáDO del mismo. • . 
Cambio de, residencia 
'Don José :ChamorrG. Cherino (5187), 
del mismo, . 
IDon Eugenio Carnero Tejedor (5188) 
del mismo, 
Don Juancam'{)Ins Miralles ~5100), 
ton arreglo ajo diSl])uemo en el al'- oolCIR iDúm. U." 
tieulo ~.o de aa. 'Úrd-en de 28 de no· Don Pedro Ga,lán Gareia. (5'190). del 
viembre de 1939 (D. O. llúm. 52). se mismo. 
cOllced:.;, a petición p¡'O!pia. el cambio non Angel: Ruiz, Izquierdo (5100), 
de residencia, desde la ¡plaza. de Bur- del mismo. 
gosde la 6." Re!rl<m !\éIilitar, á. la ,de Don "lavier Ture.gano López' (511S7). 
PnlulO, de ll-tallof'Cn(Bateal'es), al co- d·c·} 01!R núm. 8. 
ronel dn Artinerín, 'Eooala. activa, Gru- ])0 José Prad'3. iRodrlguez (5100), del 
po de .Ik"'Stino de Arma o Cuerpo., (¿,n núm. 1. 
don Jmm ,Muntanei'~funttmer (1191), Don Ig'l1aciOc Ferr~r MOl'6no (5200), 
eH situación de dií'lponible <en la 6.11 ,del (~m mimo 6. 
Reglón, Militar, 'pInza d(). Hurgos, e-1 
{lUI~ mmUllluu'ñ (m lu misma situMión 
militar 1m la .pln.7.a de su UUl'vn: res!· 
d¡'¡wlu.y n¡"'1't'-;.(lt.do tí ·la St'1f'atm'IL' de 
Al'tilll!l'ía tll" Halenr(,5 l\n l'tl~mn. de 
Mallorca "por un Ip~rfOdo mdxLm(') d.n 
5ítis' muses. 
El íMlO t'lI {ISla ngrl'gnclón se< '1ll'0-
(llNii'li n.ut!}fufiUcamente nI finalizar 
dlí'ho pInzo, o antes, si le COrrelli!mu· 
dl'¡>!'(L deí'!tino voluntario o fol'zí.l'So • 
Est(' (::lmbl<> será sin 'derecho o. pa· 
sal)!:>!. tl'. IUei::ts, e lndlmmizaclón {lo 
tl'ftslndo dn l'('SÍfl~mcia. 
Madrid, 2e de agosto de 1m. 
Destinos 
Para eubrll' 4n. 'Vfic;tttte -d,o íln,pltán 
do ArtilI.nl'Ílt, Escala activa, {ll'tllPO' <{le 
.:Vfm1<lo d~ .Allnms~, oxilitcntlJ éfl l'a 
Aw).~lr'milt 'Oeneral Milltal' (Znro.gozn), 
pal'a 'IwO>fesol' {le.¡ e(;10101.<', Gl'uiPo 1.° 
y ,l\.g'l'u(pf1.ción Tá.ctica, :liwlllída en el 
01'UI))0 YI dlll ~l\.U{lx-() 1 dal Bu.I'a.mo, 
U.1!llll~~ia(la, de (lla!'m "e, tipo 8.°, por 
Ol'tl('n (lo 2.3 do junio (lo 1977 (-Dumo 
()V!(;lAf. 1lÚtIL (145), 119 dN,tinn, con ~n­
l'tictf'l' voluntario' 11.1 etll1pltán de Art!· 
11111·ílt,1~¡;.oa¡n ¡¡¡(lUva, ;Ol'Upo< do "Mau-
do ·du Y\l'lllns», D. Jo-s(\ ¡Mo!'otlo Redr!-
¡r,U!!~~ (I;!~'m), con 141puntos de Hal'{luw, 
drl :ll1}g'hl1!.Ottto ,lo Al'tJ.11or:!u. A .. A. n(t· 
1l!l'l'Q 71, {h:UlPO do V:Il1u.nubla. 
M¡~tldltl" ~ !(1l!' l1.8'OMo· .d..it 11>77. 
GlJ:rl~¡;¡;rmz,MruJ',Ano 
Pa.ra on1)1'11' ln~ V'!l.CIlIl1!tea, .oJtl.l!:~ (:, 
ttlPO, 8.0 'Y G,o, nnunala·das ,por Orden 
de 12 de 'julio de 1977 (1), ·0. mim. 159) 
p-asrun d:e'íii,tinados ti. las. Unidades <rUle-
se. 1nd1.o6.n, los tenientes de. Artillería, 
Esco.1a activa, GL'UP'o, de «iMandOl d.e 
.4 la .-1I'a!lf'1rda de .4rtUlcrla. U~ 
dí' 11l.~truc('Mn, ScccM" dI! Costa (Cd. 
IU::}. para vrofc.~or 
non Santiago Agredan<> Fl!rm'indez 
(5%7), lIt! lit millmn. 
ti la A.('(ulcm1a W¡ni!rat lMlltra. de Sub· 
o{i t,lfd.('fl (TT(~mp-l;l!ri(la), pa:ra 
¡rfo!cMor 
, 
non Anto-nio ,M<)lgo.do A v.e d i 11 o 
(:i:!lU), do lo, millllla. 
1)flU JnwlÍs Gl'l.l'cía,HleSICo (5e!51), de la 
mitmm. 
Dan l·'ernandl) Gallego Ca.rrau (~) 
del (;11\ n(¡In, 4, 
A la. J.calLemia GeneraL Básica de 
Sullof¿ciatclI (Tremp-tér1.da:) 
Don Manuel P'¡¡,tlnn.l l«els.e (52Gl). 
¡MI OUt m'un. 3. .. 
.1)I¡¡¡ Frl1lwls-co () a 1'0 í a Gon:zález 
(:,er¡().llr'l (¡IR mimo 5. 
non Jo144Sandoval Pért>z (r~7), de.l 
cm I111m. S. 
Cf.-:ASN o, TIl?O ",' 
Preferencia lI'oIuntll.rla 
A i ¡¡'f1'yhnitmtn de A rtUtIfrUJ. dll Cam· 
]Jaita nám" 1-1. (flicd.~v((,ro·M adrid.) 
.DllIl JtHtn JlmÓfilYá 8errtllttl) ·C(lEW4}. 
111-1 G11\ mimo 2. 
AL Orll'[ll/l' (UI JrtiUcria Á .. 4. Lt(J1W4 
d.e La. mvis1cln a(! lnfantcrfa .4coraza.-
d,(/, dlrun(~U)>> núm, ,1 (VilldtvarO'-
Madrid) . " 
[)on Manuel Diaz d& iMt01" (5~}. d:&l 
cm mlm. 6. 
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AL Grulla tic .4rWlerfa: (],e Ca:rrquli'ía: ~H Regilnienlo de Artilterfa ~ Cam~ .4l Regimiento lIfi:cto de ATtUteria ntl~ 
,"'.T.P. Xl (Ca:mlla»l&lto-'lfadrid) paila: ntlm. 46 (Logrofto) Juero 1M, (Las Palma$) 
non,M:ariano Gil 'Hernández; (500'~), Don José Ga.l'eia dI.' Vicufia Rojas 
del cm núm. 1. . '¡t211J. 001 cm núm. 11.# Don Vio ente Herrera <::astellanos (5235), del GIR núm. 11 • 
. 4l Gnt1JO (le .4rlWerla de Campana .4l Grupo de ¿:riiUeria a Lmno LXI Al Regimiento Mi:rto de ArtUleria nll • 
• 4.T.P. Xll (E~ Goloso.Madrid) (pamplona) n.ero 00 (Ceuta) 
Don los(' Depario Lo;¡ada{5~OO). del Don Pabro· Resa Ancm (5~» del IDon 'Germ.án Cobas Endquez (&196), 
cm . ti GIR núm. 11. del GIR m:lm. 6. o 
. num.'. 'Don~ Gregorio Diez Ferrer (5245), del . Don Juan Márquez Linares (5001). 
Al Hegimie'flto de ATiillerla de Cam- l' cm núm. 9. del CIR nÚm. 4. 
paila mim. 14 (Sevilla) AL Regimiento de Ar.tmerla ae Cam • . ,:-D,?n E~ua~d:o ?rtells II:IonteagudQ 
.. 
Don Juali PoW~1!o Villená (521;?), del 
CÍR núm. 4. 
paüa núm. '29" {Huesca) (~205), de. C~B. num: 7. . 
Don ClaudIo Dommguez Bu] (5200), 
del cm núm. 7. 
AJ Grullo d.e Arlilll'rfa,A.¡1. Ligera /le 
la DiI:isUín alc' ll1fallterfa 3lecalli::ada 
Don Emilio Plumed Jiménez {5~1), 
del CIR núm. '1. 
Don Jesñs Albert Salueña (52~), del 
cm núm. 2. 
"Gu;:;;jIHin el Bueno» mIm. ~ (Stmilla) ¡,H Regimit!nto de Artillería tie Cam-
o lJaiia núm. 13 (Getafe-l'tlad'rfü) Don ¡"P¡'III111do ROflrigll~z f'Jraichio . 
{;')Z3:.n, dl'! (:m mhn. 16. Don Rafael DeUbesl Linier:;; (5259), 
Al tlmpo tll' .4rtUlerfa tle Cllll?Tmña 
JI .1'.1', XXI ~ltl!rida-Badajo:) 
l)IIU Fl'I'Wwdli Aba10 lit' Dios (5211), 
dvl lU.P. 
. H (;rIlllti 111~ :1rlUlelUI tI,l! (:aJ1l1lfliia 
sxn \lí'fl';: d(' la FmllU'ra.Cthilz) 
, U~1l I.uis I)jN~ l.uls(:l2:U), <lel cm 
m'IIIWl'O !'l. 
'Don J' o ¡;. é ,A,l¡>jandl'o MaMonítdo 
{621l6), ,le1 IQlIn nüm. :1, 
AL Grupo ,de ArttlZerta (Le Campana 
tiel l:'IR mim. 5. 
.4t Itl!glmicnto d.e JlrtUlería de Cam-
paña nlim. 2'J (Gerona) 
n tJ 11 Santos SacrIstán Gonzá,1ez 
(~:151, dl'l cm. mlm. 3. 
.4i lUf/inriruto tic .4rtlller!a de Cam. 
JUUta l1?lrn. ~ (l'Uoria) 
Htlll An¡.wl (!cl lu. l··uQnt~ Alonso 
(r>'l'(¡:!). drl (~t.n mhn. á. 
non Fí'ltllclsM Athmzll SalamQmlQ1l 
(éJ:YJ!~), del CI'H núm. i. 
Don jO¡;(l t(~l1ez Herrerías (5254), eLel 
cm núm. 5. 
Don losé ::I.finguez Mata' (5209), del 
cm núm. 11. 
Don Juan Gar~ía Sistao (~), del 
CIR núm. 11. 
Don Heriberto <::ordero 6uerréro 
(~2:Z), del CIR níim. 12. 
Al Regimiento J!fi:eto de Ar!ilteria mí:-
merO 32 (lltelilla) 
Don .:\:I:muel Umez VnIegns (5193), 
d<,¡ cm llúm. 10. 
DOlí 'Pedro UOdl'iguez Yt'st.e f;je.19). 
MI (;m mhn. 10. 
U~II Alfl'l'do Gun?ñlí'? de las Ct1~\'I1S • 
Vl'nlllmll'7. (i'}':S!7) , dt>! GlH núm. 11. 
non F.stáfll¡:lao Vnzqooz t: a s Il. 1 s 
(/'¡:!:!OJ, <lí'¡ c:m mimo 13. 
l)()ou Pí'lJl'il Vilo. E"'!lcsO (52.16), del (:¡n MI!Il. 1. 
non l'\1l.r.arlo 1tnpl~lIL Mnrtfu (52-f.6), 
del cm mimo G. 
:H ¡1f'uLmfr7llo MI:r.to Ite ATtillcrfa mí-
mero 3 (pontevcdra) 
." L ncgf;rnifmto lIfi,vto (le ArtilLería nú. 
mero G {Cartagena} 
Don EUI'lI'1)!o 'r(¡rrctga rMontero(1í22G) 
dí'! cm núm. 6. 
XXXII (Carta(jena) 'H l/f't/l:m.ieuto (LIl l1rtilteria Antiaérea AL negimfento Mia:to de A:rt1.lturfa 1lÚ' 
nt1.mero 74 (lerez de la Frontera.Cddiz) , 'mero 7 (lJu:reelona) 
non l~mm(} MartírNl7. MítrtÍlw~ (&213) 
del eH' lI1ím. ~. 
:H I/e{Jiudento (la ArtiHer{a tIc (Jam. l' u. t 1 A till í ,lit lU'!ltmJllnto Ite Arttlter(a A.A. n'/Z. 
" 6' "1 (L<l' (,) 'a) lit lle{f';fthNI.{(j mlm o (be r er a nu· m,(~o 7;l, (Iru~,Jo ¡le Garru/"t1l'mO" .(Za-
'JI!tMI. ,mm. ,'k>. "tI ?JI, mero 91 (Patma 11,11 MaltorCa) "' l' ra{Joza) ,. q. 
lJon Mi·gUHl lNl'~z J·j¡;¡queJ (51!J8) ,11(11 
t~Ht 111'11\1. lIJ. nOIl H a r ¡t o 1 H()o(lriguez GMaulls (;l~í:.lO), dÍ'!lClll núm. 8 •. Don J'os(! Gil Mendizliba.l (521l~), d(ll 
<;m núm, ¡tO, 
lit l/(lf¡tlWil'nto fll! ArtilLcría !le tam· tl/ lIc{Ji1ni'f''IItn lIIft(~to (le ArtWerta 1111-
¡JUfUl 1l1Í111, f¡!l (lIUrUfJS) 'IlINO (jI. Grn¡JO de Gampafta (TMza) AL lwatmi.mtt(J ¡J,e' ArttLtcr'ta 11,.1. n'll. 
tuero 74, (JI'UlJO S.A..M, 'DOt1Lui~ VtU'¡SfiÍl Aldttfllt (f¡l!{)!l), -dt\l ¡kili JflSé GlU'cío. F~J(~~z (!;2.1i), ""I!a 
mn nt'ltn. W. GIH ltll1ll. 14. 
.'U III~nt1tI1.I!ntll al! i!l'tlUrrta lL/t. f,t. tH lli'ulm1t1t/W MÍittu rtl.! ArtUtwi'fa. nt1-
l/mI, nllm. ~1,¡'(~'aUatl.(I¡Id.) 1f1.M'(] tJí¿ (MnM1'l.) 
lJl Grul}()' cl,c ArtWer1.a a Lomo XU 11'/. lll'fltmil'nto M1mt.o ac ArtW,er(a, ntl. 
(J,ártda) 1l1.aro \YJ (Santa Cruz do Tenerite) 
. .Don R¡~fl\;(\l: ,Plano, Bellido· (t1Z~), del ,Don Juan L6pez de. Sila.ne,s. ,Mál'quaz 
CliI{ núm. 9. ((í;$1O) , ,a,el CliR núm. 6. 
I)tHl mll'lllt1 Mlrll. .uo.!'ll.do (llIa14) , 001 
t~m tl 1'11 ll. l!J, 
non Lul!' Lm.'(JlJ~o El!Illurttnto (lí:tlf1) , 
fil:{ ,nm w'lm. :13. 
Don Luis Fe1iú Bernárdez (5100.), del· 
mismo, 
0011 Jo&ó Ruiz de Ofia Domin¡'''UBe 
(Ú11G3), eLel CIiR núm. 15. 
D. O. mimo 192 
Don luan Dusmet Mingot (51M), del 
Regimiento dE> Instrucción de la. Aea-
<l:emia. d-e .'\rtili&l'ía. 
:'n Grttpo d.e: A:rtillcría de la Brigad.a 
AeTQtransportable (La COTUña) 
tiDon Vida! Santam'<811 del Castillo 
(5e53). del cm m'im. 4. 
25 de. agost<o de 11977 
nQ ':Milita!' de dicha ,plaza. po!' un 'Pe-
riooo de seis meses, sinpel'juicio del 
d~sUnQ qUí', VOluntario- o· forzoso. 
pueQ3. corresponderle. 
Este, :p3Se. al Grulpo de ~Destino de 
Arma o Cuerpo», no 'produce vacan. 
tep3.ra el ascenso. 
lIat'll'id, 23 da agosto de 1971. 
869 
d,tlsUno que, voluntariO' o fol'~oso. 
pueda cOl'responderle. 
Estt> ascenso no ,produce vo.c&ute 
pel' estar en d~tino' de Varias Al'ffias. 
lladl'itl, ~3 de agosto de 1977. 
GUTIÉIUlEZ MErJ.ADO 
De aeu~rdo con IQ< qUElt dispone el 
pñl'1'ufo 2.° d~l artículo" 4.0 de ,la Ley 
: de J.?1 de 'ju;io de- 1960 (<<C. L.» mime-
I Ascensos ro 221}, y por reunir las condiciones lU Regtmiento de .trU,uerEa de ,Ca?n- regluuumtarias que determina el ar-paña núm. 21 {Lérida} " ¡Por existir vacante y reunir las HeuIo 17 del Reglam:ento !}-e SO de" ~ne. 
. .. _ _ condiciones exigidas en la Ley de. 19 ~ ro de 1900 (D. O. numo ~{}}, se asmel!-
¡Don :-\ufeho Garcu't. Dl~Z (5256), del de abril de 19S1(D. O. núm. 94). Y! d~n alem>Pleofle __ subtemen~ de !ng.e-
OIR numo 5. Deel't\to de ~ de diciembre de 1966 t meros, con antiguedad ,de 1~ de Jumo 
• • -. _ • (D. O. m.im. :11, de 1967), se asciende 1 <1,,; 1917 Y €'feotos ec01~ómic{)s de. la 
n.ero 1 (Btibao). Ingelriel'OS {E. A.), Gru,po de oC\.'{ando ti ma .<JUe. a eontmnaClón se relaclO~an. .41 Regtmtento l\ft3:to ~e A:rtlUerfa nu-¡' al empleo que se cita, a los jefes de! mIsma fecha, !l lO!';. brIgadasd~l Al'-
" de~l"llH)''''' que n coutilHlaeión se re- ~ commnando en sus actuales di'stmos 
Don ¡uap: Rogl'igUeZ Corral (5250), la~ionall,~ Q1.1edandfr en la. situación y I y ,(,i'i}alafoml.ndose en el mi:¡.m~ ol'dt'n 
del CIR mll~. 1... ~., .gua, rnieión que 'pul'aeada nno. se in-¡ nI que lo estaban t'u su anterIOr -em~. 
Don FrU!l(llSCO ,lioIano Mateos.{n2M) diea. floleo. . " . 
dl'lClR UUID. 16. I Don F'¡'3IJC1SCO Gutwl"rez ·Cal'l'lzosa 
. -u ll<'afmtllnto de Arttlltría A .. 4. mí. 
filtro 1.1, Grupo de Villallubla. (lialla. 
dOlid) 
A lellifmte cCJr(mct :¡.~W2l • 
i Don josé Rivero Montes (:!3.m). 
Comandanf!' diplomado (le E¡;tado I 1},1lI Jo"í~ l'alios Jaén (':?~~!l). 
Maym' D. Manuel Manuel d" C{>sped.es ~Imtl'itl. 2:1 d,~ tlgo:;;to de 1!177. 
tM Rí'1 (1M;)), de In Comamlauília f)tQ1l I~ernnndo ,Goflzál(!z Al'l'ibns Gf'flN':d tlt' C.:I'uta, en vae:l.1ltn dí' cual. 
(52:m. dí'l {'.IR núm. i, quler A¡'¡na, nlaS(! Ce:, tipo 7.'\ ~on an-
tl~ül'dfHl dí' Hi d(' fi¡;(Osto df' 1!l77, que· 
IU 1f(~!lbn.ic1lto dI! ArtULrr!a. A.A. ,ui- daudo iJIJlífllllmu10 í'n su actual dt's-
mero 72, Grupo de (Java (Ilarcclona) tino. 
l·=~tn Mmmí>O no pl'Ofhme vroc:mte Don Jos(: Alemn.ny Bonzo. (5232), del fAl ctlnfil'mnei<ln (>11 vaí!ant~ de nunl. 
cm uúm. H. lIui.(!l' A!'1tHt pro/hum vaea.n!e que Sil 
• dlt nI tl.l'II'lNIlKl • 
• H nCnimí(mto de ArlUíerta A.A. n1k"Comand:mte 1). AMonio Tmlela 'Ló-
mero 7'1, Gmpo de Maniscs (Valencia) ptlZ (1iWI), del Batttt!(1I1 Mixto de Iu-
l)oÍt Francisco Morejón Rodrfguez 
(~). del cm mlm. 12. 
,l,os o1'lcin.ll'8c procedentes de los 
Cl'lls quellan agrcga.dos a los mismos 
!1G~sta .el 11 de septiembre próxbn<O. 
IMadi·id. 20 4-e ago5tt, de 19i1. 
INGENIEllOS 
Pases al Grupo de «Destiuo 
de Árma o Cuerpo» 
;gu (}ll;HlIllllmf¡mto de lo 'dillpue¡,;to 1m 
í!l, u,l'titml0 3,0 do la Ley de 5 d€t abril 
110 1!J,j;¿ (U, {J. núm. 82), ,por hu,ber 
j~Umll!U¡¡¡ I!~ 'Hdíttl 1'tl'Mlmw'lItll1'ilt nI 
d¡¡~ ~H dI} lt¡.¡u¡.;t·o tle. ,1077, ~lU.,"It~ wl Hra-
lln ¡[I\ ~,lW",thltl, dl! At"1Il1L o <:tH!l"/lúH, 
pI t¡-ul(Jltt.u U()l'OIll'1 <In lng'f'llllJl'()g (l~l'l. 
Hnl¡t t~l\t.lva). W'U'lH:l .tI,{1 .. Mlmdo (1(1 Al'. 
lilltHll, H. l.uls ,Al,VIU·¡:,:!. VIt~\\ti¡, (R:r..l), !lo 
ltt tU);l!1I',¡m!(m Umwl'ft,l d'l' lu)! 1,'tHl!'l\.t(S 
d,f! 1t1 Po l!¡í\!¡¡¡ Al'fl1íl1!rL -J (lIj'ttt1:11't1. ti pI 
Fl\u'v!o!o dI) Tí'tllH'mll\ltm(~íi-~. ('iU v.t. 
cwut(\ (~tl HH Amm, (\lnfl.o e, 'tlIPO 7.a, 
(le~ttlHlo ,¡:m )\U tJ.(\tual díl¡,;tlno y en ,1u. 
Hii,mwiún dI) «:gn Hervlclos Espec!al(l{;» 
y (!u(l'dundo (lJslponible en la gunl'ui-
o16n de. Madrid y agregoo-o allGobiel'-
gl'nl¡»'os li, I'fl Válítmtí) del Arrua. cla-
!Y(J (:, tipo 7.0 , cou antigüM(ul de 16 
de n:.tosto d.e lU77, quc-dan-do dis.poni· 
ble (líl C(¡r(}obll y a~t'('!l'adoal ('rllhh'l'-
lI!} Militar de t1ií.~llíl. 'PInza. POI' U11 pe-
ríodo ¡l-G seis mesl'S, sin perjuicio del 
fH>SUllO qno, voluntario <O forzoso, 
}Hwdn. co.r¡'l!s!}()!iflerlc. 
La vamm:tn qlle ;pruduce no se da 
al ascenso por exhit1r conft'ltvaeante. 
,Madrid, l!.:¡ {1(1 aqm\to dí!' 1fn7. 
,POl' (>xistl¡' vacante. yo l'cunh' la ... 
eon,Ur:íC:HlBS t'xig!dall rm las' J.lJyi'S' de 
~ dI') <i!clum;¡)1'(l .le lnoo (1). O. m'tme· 
1'0 ~!J2), 'y 4/tH7:!, d{; ~6 de 1't'bl'fl'l'o 
(J), O. m'lIll. 50), y Ol'uetWS do :-l() .lo(! 
('tHírO aH l!Y.Hj (n. ,o •. mimo 26) yo G dB 
t!Htrlt.O d·f\ 1¡¡~ (n. ü. fl1jlll. 55), ¡U¡ us· 
al ende. u1 empllm que se. in.a!(\ll ul 
on(~ítJ,l ILUxiJ.lal' d-e l¡¡gl't1l~ruf! que Ml 
cita, !¡l1Nllll1!10 eH ltt ;\!tl1tt¡J!(ill '1 gUUí'" 
1I1e.!tJll qlw fl<t\ t'li'llI'r:!fICll. 
A ca.zli,tttn au:nWllf 
Tonlr'flt41 n. 'j'(\l1dm'o· Mmlor. (1{Hl~lit() 
(,Ut!{ll. ,1nl i'lt't'V!lI!fl tII¡,¡UI1'14t(J, MUltnl" 
I'!t vmm!\t.(l dn (m¡¡¡hlilj(~l' Al'HHt, ~~l¡¡'í'\'l) 
e, U!)(1 U.o, con ¡tlül¡.¡fH~·(lnd d,(1 :tU d(1 
ago)l1o C~(\ 1\)77, qtw,lunuo ¡ll¡'¡'p(mlllln 
Ni 'Ma<1l'ld Y' ngl'{'gMo al (jolJ1emo 
l\1Uitur de dj()hn pl'aza. IPOI" un :pl't'ío-
do· da sais m.es,es, sin ,p(',l'juiCio del 
ne' mmf\J!'midatl elHl lü dII'tIHlí'¡;io !lit 
la I.(·y mimo M,mm, de 8 {j4' juniO 
m. O. nfllU. 1:Ul. y po!' l'nUltl!' laf! 
1.l00H!·ln!(HlNI. slil!al:ulw, en el tll'tlr.ulo 
V, lli' l:t mismn, í-\tl useÍf'n<fe n1 em-
pleo di< sulJtl'lIlt'IIIP, con auUgü.edad 
de ·1 ~lfl julio~ 111' 11m y e.footos eeonó. 
mi,m¡; l1e In, mi¡;:!lm ,fh;ha. al hrl¡.;nd~l 
tI,., lnw'nim'o:; 1). JOllÓ VlIInco!'t!t Puras 
(2:ti'.!). dI' lit ES{lI¡¡!la. de ,Autotnovllfs-
mo dl'¡ Ej(~l'cito. cSNll'arorHlndos~ con' 
al'l'cg'!f) (t su número general y cO'n. • 
tinmmdo t'II S11 I.b!ltual destine. 
I!\fadrirl, 23 dH agosto de 1!l77. 
GUXIÉIUIE7, M¡';I.1,ADIJ 
. 
'D'e.ooufol'mMad eou 10 (ii$puesto 
t'll la 1.~'Y núm. 4>l./W77, dn 8 a,e junio 
(n. (j. nt'ilH. la4) , r l)(ir l'eunh' las 
CIJtHUI:!O!1I1S í>eiio.lal/laí> ~n el artíoulo 
1." <le} la ml5t!lll, se 11511ie¡Hi-eftol !J.m. 
1)1['11 da f¡ubtenicllf.n, Mn alltlgtiedad 
1l¡·1[t (1(' Ilgosto de Hm, u.l lH'Jgrr<la 
il!' htg'(\1l1~1'¡¡s n. C(mdlc1o (j'ol ValliO 
:\im·tht(W:l:I), dlll HI'j.\'lmllltlto d-e He· 
eI,n:; l'¡'r'nllultlttfes yo l'!e!'viciOs E¡;pe,cla. 
lt!i'> ¡JH ']'ml1!<iH),!¡.;lo1H!#, t'wlüafonúudo-
~'¡' nOB nl'1'(~glrJ tt RU m'lmurü gelleral 
~f mmtlnntl1ldo NI HU ¡¡utun.l (l¡'SUtlO. 
Mlllitl{j¡ 2:1 ¡lB ft¡.fOK-to (in tll77. 
GllTtÉRlíl'.? Mm.1.Auo 
Ayudantes 
~I" lHllHhtrL tIl'ylNltmlo .¡le, (\ltllWO éLM 
(l(lIH'l'(1,1 di} Brig'ltfla d(~ In¡,rPJ11t'l'of! ¡don 
MalllH'l Flgum'IH'!¡t M(mllrz, dr. 111 le· 
!nJul"n. do Ingorül'l'oS' deL J'~j(!l'(Jlto, al 
comn.llclante c1(~ dicQ¡a .\rma (E. .~.l4 
Grupo Uti .1\.1ando de ArmasJI, D. Die· 
• go B~rlHirdez Franco (1874), <l.e dis-
ponible en la 1;& Región Milital" ·pla.-
za d?- ~la.dl'id. . ' 
!M::ulri{l. 19- de agosto de 11171. 
GllTlÉiUlEZ 'MELLADO 
--" 
17 d el ne~¡amento sol)l'(~ pl'()visiM de 
vacantes ile 31 doí} dici~mbl'.e de 19'16 
(D. O. miro. 1m ). 
fMadrid, 23 de agosto de 19'i7. 
D. O. núm. 192 
Para cubrir las vacantes anuncia-
da.s de elas~ C. tipo ~.o .por Orden 
d e- 00 de, julio d e 1m, (D. O. núme-
ro 167), existentes en las Unidades 
que st' citan; se destina con el ca-GUTIÉR~EZ ' ncIEr.UDO rácter que· se. ind.ica a. los tenientes 
'de ' Ingenieros, ·Escala activa, Grupo 
de ... "\Iando de 'Armasll, pertenecientes 
a la xx..'UI Promoción, que a conti-
,nuación se relacionan: 
Agregaciones Destinos . 
l · Vacantes del Arma Como eont.inuación a. la agrega-ción iPa;a. cubrir las v acantes a~uncia- I' • 
cOnJ~r~d~ 'por {)r.den d.e 5 de agosto Idas de clase e, tip'o 8.0 ,por Orde!l VOLUNTARIOS 
.de 19'1. tD. O. nuro. 1'i8), se conced.e de '00 de julio de 1917 (D. O. núme- . . 
a?r¿gación al BI!-tallón Mixto 'de Inge- ~ ro 167), existente.s en las- Unidades 11 Re!li.miento 1.\:Ii.:I:ro d~ ingenieros mt· 
meros de la ~rIgada A,:rotransporta. que se citan, se destinan con 'el ca- mero 1 {Campamento, Madrid} 
b~~ (La Cl>runa), .al c1!pltán de Inge- . rácter que ~S& indica. a los' tenientes , . 
m~ros, 'Escala a~tIVa, :ürupo 4~ aMan' j de Ingenieros, ~ala a1}tiva, Grupo Teniente D. Jore Mira Padial (2375), 
<l? do Armas., .D. L~IS Lomban Ga.r· l d~ <d\:l:ando·de "..L\rmas-. pertenecientes del Batallón .de Instrucción Para~ai­
el.a. (231~)~d.e dIspomble 'El!! la 8.· Re- a la xx.m Promoción, que a conti- dista. 
gtóu MIlItar, p~aza de. ~l Fel'r~l y I nuación se rela~ionan: • otro, 'D, 'Manue~ '6arc1a, López. (i?386), 
agregado al GobIerno. MIlItar: de 41011a del Centro de ·Instrucción, de Baclu-
plaza. . Vacantes del Arma tas núni. ·6, . 
El 'cese en .. esta agregación se fl}ro-
ducit·t\ automáticamente al cabCJ de '¡ VOLUNTARIOS Batallón Mixto de Ingenier os XI 
1,1'i!S me~l)l', (} antes, ;;11e correspondie- (Cam,pameneo, Madrid) 
ra Mstll1()! volllntarl? o forzoso, "eademia General Básica de SUbO(t- ¡ . , J~o que ¡:,e publica. a efectos del per- clates, Ca'n~pamento General 1.1artin Teniente ·D, I~ui& Estúba.MZ Izquier-
ClllO de m)Ulopll'>.tncnto. de suelHio que Alonso (T'fem."" Lél'ida) Para. 111'0(e- do (0)300) del Centro de Instruer.j6n 
,ueda. eorresponderle. ". • . "'" • • Mudrid, ~l de agosta. <19 1!fr1. sor, gr upo de baremos V d5' Reclutas n~m. 2. 
Gtr.tltRllEZ MELLADO 
Si! COlH;(:d íl ·p t Ó¡'J'O!Go.dn' ngregnelón 
al n~gJmlcltlt(f de MovUlztlClón y 
Pl'á.etl<'al:! de- y·'t)rl'ocarrHce (Unt<lnd<ls 
d~ M:l!lrid), a llli.t1,il.' deol díll. 10 de 
n:,¡oot{) dG 1m, ,por un plo.zo máximo 
dí} t¡,t1!l< mtí&cs. 0.1 teniente auxlllal' do 
lugQfl1twO!7 D. Av.cl1no Gar¡}lo. ,Castm'1o 
('100\1), (le. alspon.lblo e-l1 la. 1.& Reglón 
MU!tu.I', p-la:,Ja. de, Madrid y agl'flgnüo 
• al misulo, 
tEI ccs~ (ln estn u.gl'ego..c1Un $O pro !lu· 
cirá Q.lltomAt1canumteal cubo de. di-
oho ;¡>luzo o a.ntes. s1 l~ eorl'espond1e-
l'a de-g¡t.!uO' vo:l:untnrlQl o forzosO'. 
L~ que se J)ubl1.co. o. etf'ectos d el ,per-
(libO ' de cOtl1g;llrtlmento de sue-ldo que 
plH1(la c:orl'(l¡;a)ond(!otle. 
IMn:d'l'id. 23. (lo ~gosto d,o. 1977. 
Gm:I~RnID': .MJ-;LJ,ADO 
Vacantes de destino 
titasé (::, tipo 7.0 
PtH"Il. fH¡,pltitn dé ltlg'en1er<ls, Escnla. 
activa, Urllpo d:1) .lMll.tldodG Armas, . 
ex.llltml'te IlI1 ,., l\egim1ento alrl lo, OU{J.t'-
¡Hu ftlJtd . 
L n!! /lfllkltrLtlto/t quMll.I'tln di'SolHmíl'll.-
lI t);'! ¡.loA l~M.7.\i al!' min1mlt 111 íll'lflfl.tHll1-
I.da PII Iltl8 Mtunllli\- d(,~t1t105 t~ 01'·(j()t'06 
dI} '[)!lti<llOn d~ (Hr~u. 'Vllcu.hi tl. 
UOl.mnwnlJll:lón : l')l.\.illnletn. (M !l)f\tl· 
u\l'm dC (l o¡;tltlo :r ollfp1o, do ttl ltO~ lU IIIÍ) 
lSftl·vldlJ?' tHi'lgtdl\S tiI. «sto \MlnitttLl1'W 
('Jl1t'!l<'¡:'uli'!JI' (]f) l l(}NHlllIL1 ). ' 
,1'~1 lH¡tztl il i~ ¡u!t;n<1f\lt'll1 dI} l)Il.'f}()<I~jtl1.8 
M (H' (~ ¡lu lO dill,s hlibHOf:!, <lontMtos ¡¡, 
],liul'tli' ·tI'tl,L Aiguiontll IÜ de lo. publico.· 
I,Jl(¡u .¡1l~ lIt. Ipl'OSIClnte· ()rd~n en al. ])U-
mo OI'lt:lAI" u.eb1'I>!l,(l:O t<merse, ·en .cuen· 
,tu. lo \p\'('vJ&to, en los· m'ttculos 10 a.l 
'l'oniNtfB D. JO$(¡ Al'l'MO Montoya llatalUí1l. Múcto de 11'1.[Jell'leros XII (Et 
(2i\M) , d~l {;('n1.l'o de I nstruQcUm de GoZoso, Madr ld) 
RMlutn.s lll\m. S. Bnrlltno ~,OO .:puntos, 
Temiente 1), Juan 'rofa. Sáncll:eZ 
(23'i'l)}, dCill <:entro d~ Jns~ruoclón d6 
llcflÍ'm1.(mto <lO Instrucción {le la. A.lla~ Rcx:lutns mlm. 16. 
(lcmJa de Inoenieros (lioyo (le Man· 
zanares, MM.rül.). Para protcIlOT(!S, 
gTullO ,/le baremos XIV 
Teniente 1)<. Cn1'lo& {l'l lSo.las: 'Mur!-
SeccMtt Ret7t01l.al de 'rran~m1stonC8 ele 
la ~." Regid1'/. limitar (Mando, Barce-
lona) . 
110(2376)0, del >Centro <le lnstl'llCClón Te.n1ente al. Pedro HOjas Arnái21 
de iR·echltll& núm. 10. Baremo 14,00 (23S2}, del Centro d e Instrucción de 
puntos'. Rec~uta.~ núm. 9, 
'Otro, 'D. li)·u.ncisco Cha.pa. .Agullera. . 
(m~J. del Centro de Instrucción de Regtmíe7lto (l,a T1'ansmistoolM {EL IJar-
Re·clutas nllm. 7. Baromo l~.OO .pun· ao. Maártd} 
tos, 
Otro, 'D. Ma.nu~l Gnreía de tas. Hi-
jas .(23'M). del !RegImiento ode. I'n&-
tl'uc{)i6n de. 10. ,Academia. d!). I<ng.en1e-
ros. Baremo. 7,00 puntos. 
Otro,. D. Joaquín ,J.,n.mnrcu. Montes 
(2J39.1}. del mismo que el anterior. Ba-
l'~mo 1,00 ,puntos. 
¡mi'O, J). LUis- .Escoto Znlv& (2378). 
del .cp.ntro de 'InstruccIón dé Recht-
tas m1m: IJ.5.Baremo· 4,00 (puntos., 
Teniente O, J'osé Arnáiz SOOt1l10 ' 
(2368), del Centro d-e Instrucción de 
Reclutas nllm. 1. 
·Otro, D, J'ulio I,ópez BorrerO' (~), 
del Controde. Instrucción de iRMluto.e 
número 3. 
Regimiento Ite Redes permanentol1 11 
SM'VfCt08 Espedale~ d.e Transmisio-
nes .(TJniáade.~' d.e Madrid) 
Teniente D. iRa.taol Mo.rt!nez Go.ll5-
F<>nzosos teo (289-3)" del Centro- de InstruCción 
. dí! 'Reclutas nllm, 4. 
.4.cauern1.a Ga.nln'ttlllds1ca (Le Subotf.- ·Otro, ID. Miguel ,Fernlindez Grtl,i1(m 
ctl1iZes. Ca:Yn11a7nento GIJ1illraL Martin (2300)1. dlllCt!fitní d í'o 1l1SítruooU~il de 
,UIH'I.IIO (T'fem1}, Ldritla). Para 11'1'ofc- R(j.(}lutfis' núm. 1. 
sor, fI'rUFO de bafemos V 
IllJl/ttntlmw do Zl1.¡ladó7'C& Ferrov!a-
·r.(}u1(~nt.tI iD. Ha'fo.tW Uíl1t¡'1\t1 l·'ul'tló,n. riolJ('t;uatro fltlJnt()~. Mad/Tia) 
dfilf,(lUIH), dul C tóIlit'(J d¡l JU[I,tt'UI:.lJUm 
(lo UMlntns fll~m. 7. 
¡f~gl+ g,fl{l!o.l~& 'jwO()(·{1nfttCl8 d t1 l o!! 
(~tlnf;t'gfl' (lí~ lnll'lwlHw!ón <lo nQClutfl.8 
quc.,¡ln. I' ó'I1 l'(,}1;an l~l ofl< un IIllll' dClstinoR ~l (J 
ori¡.rcl!I husto. (;]. (UI\ '1~.' (111 &flI11tlmnl'n'o 
próximo. 
Mool'hi, 23 de ngosto de 19'77. 
'.l'ílnl.{!ut(j, iUI. 'Denjmnín 1010." Magl1n (2.1!nJ. <le} 'Cflutl'tl d ~ lrIMl'U.(l{ll(m · dG 
ntJfJlutup¡ n:óm. 4. 
ZUy¡1.rntlJnto (le MO?JttizacMn 11 Prá(lt!-
casao Fllrrocarrf.tIlS (1 Datatlón,2.o. 
Uniaaa, Miro.m.da rle Ebro) 
Teniente' !I}. Vnlentin Alonso Vwque-
" 
.. 
D. O. nüm. 19'2: ~ de agos-t;) <de il977 
ro (238?); del 'Centro- dQ Instrucción de 
Recluta9 núm. 1~. 
FORZOSOS Parque CentraL de Transl1tisiones (El 
Po:rdo, lI!a(t~kt). Vacallte para Servi· 
C01npai'f,ía Regionat de Transm,isi.oncs . cios BUTocnliico8 
Batallón 1\ftl:to_ dI! Ingcni.eros (le la de la 6.& Región l\!ilital' (SecciQn Te-
Brigada de Caballerla ¡arruna. (Sala- lefónic~ de Bilbao) 
manca) 
Tenient& '00. losé Durán Borrajo 
(95~EE), <de <disponible ('n la 1.& Región 
Tenient.e ID . . Fe-rnando .. ~ronu. !le-: Militar, plaza. de J.'!adrid. 
T~Diente <D. luan P~ral Silva (2377), I ga. (2399), del Batallón de Ins(·mcción iMÍi.drid, 23 de agosto de 1977. 
del <:en.tro. de 'Instrucción 4e ReCIu-¡paracaidist.a. " 
tas núm. R <! Gt.'TItRREZ MELLADO 
. Otro, n.Félix - Ga:.cía Ql~intana. Regimiento Muto de ingenieros mi. _ . _ 
(2380), del ~Centro de mstrucCIón da mero 4: (Barcelona) . 
Reclutas numo 12. [Para cUbrir ,parcialmente las Va· 
T-eniente- D. 'i.l\.ntonio Roohe Beltrán cantes de -clase C, t.i.po 9.°, anuncia-
(239l). del Regimiento <de Insfrucción das .por Orden de ll4 de .j~i{) de 1971, Regimiento Mia:w de Ingenieros nú· 
. mero 4: (Barcelona) d& la Academia de ,Inge.nieros. {D. O. núm. 162}, se ftestman con-el 
Teniente D. Bartolome Gabot Moya 
~). del Centro de Inst,l'ucción de 
Reclutas núm. 'li. 
~ carácter que se indica al' personal d~ 
BataUón, Mixto de In.genieros LXI B.anda de In~.enieros, qJIE!. a continua , 
(San SeotUtián) clón se relaclOna.: , , 
Teniente <D. losé :?'Iartínez d-e Bañós 
Batallón Mixto de Ingenieros XLI Carrillo (2385), del Centro de Instruc-
'(LéTid~) ción de Reclut.sS' núm. 11. 
• .' , . . • . tLosoficiales 'Procedentes de los 
T{lmente .D. Pedro Mal tm Paloml- Centros de Instrucción de Rec¡,utas 
no ~erino (23890). del centr~ de 105- quedarán retenidos en sus destinos de. 
trueclón deo RMlutas m'm. "'. origen hasta el dia 11- de sept-iembre 
,Regimiento Mixto de IngeRiMOS 11.11- P~~n:fd 23 -de agosto de 19Ti' 
mero & (San Sebastfán} , I • 
Gtr.rImllEZ MELLADO 
Vacantes del ' Arma 
VOLUNTARIOS 
Bata~16n Afixto de Ingenieros IlT (l'a-
~encia) 
Gab(} de Banda, asimilad<l a sar-
gento ,primero D. Angel C",'llznda 
Eguén ('12500» dol Batallón l-{ixto de 
Ingeni~ros> ..4.el'ot-ran~pol'taible. 
FORZOSOS 
Regtmtertto i\1wto <Ic I1Igenieros nit-
mero '1 ,(Campamento, MCtd.7fd) 
Teniente D. tVrnnuel Andión Mutne-. 
lo (23M), del ,n~glmlent-o de Instruc-
ción .(le la ~a\cndE'rnl{1. de Ingenieros. 
otro, "D. 3o.vler F'el'uáltdez Lópnz 
(2398), del {:cmtro de Inslrur.clón d~ Para. cubl'h' parcialmente 111.& · vn-CQ,b~ de Ban«a, aslmlla<lo a sn.r· 
Reclutas nüm. 6. cantes nnunctndafi de clnSG C. tipo 9.0 g-ento primero ,D. Modesto Gn.l'cfn. 
Otro, iD, Celestino Gonzúl('z nle.z por Orden de 19 de julto de 1977 Ochoa (68.133), de d1spon1hle en In .f..~ 
(Wl2), del Centro de lnstru(!(:lón de (D. oO. nt\m. 1~), se ~estlll!m con el Regi6n MlUtnt:, i)lllZll. de Barcelona. 
Reclutas núm'. it3. co.ráeter que se indica a los oflcia.les 
. . da ,Ingenieros ~(t lo. EsCala espe~ll\l Reglmtentode~apadore~ PerrovtarlOn 
BataUón Mia:to de Inflen/.eros 1 (Ol!- d& mindo que n continuacIón se re. (CUatro Hentos, Mar!ridl, 
tafe, lItadrúi) lncionan : 
Tenienta D. José de At'uáiz S(!(lO 
(00)3), del centro de Instrucción de 
Recluta$ núm. 5. 
Vacantea de1 Arma 
, VOLUNTAtiIOS 
Batallón Mtxto de Inoenieros IV (Gc- BataLZón Mixto de Ingenieros XXXZ 
rona)- . (VaZencta) 
Alt1.Írez iD. Jatml) Cano rzquier¡lo 
/Ma.estro de- Bandn, asim!Jado ti. bri-
gada., D. !Patricio Uernández Góm!\z 
(51), d-e disponible en ltl. 9." Región 
Militar, ~laza de ,Granada. 
·Madl'ld, ~ de agosto -<le 1977. 
GUTk~lUlEZ -MELLADO 
Ten1ente D. Bienvenido Sierra ~a­
<li'ona (2381), del Centro de InstruCo 
~16n d-e Recluta-s núm. '10. (26Ol-EiE}, del Batallón Mixto de· rnge-. Escala especial de mando de jefes 
nieros XLI. . fi i 1 
. . yo c a es 
Batallón M1.'i!to de Ingenieros VI (Vi-Regimiento de MovtLizac1.ón y Prác-
toria) tteas de Ferrocarriles VI natallón, 
'l'-entente) 'D. EmiUo FombeJla Ul'ru-
,dhi ,(239l>}, del rCentro .al.' Instrneción 
'<le Reclutas mim. 11. 
13." Unitlad.( Granada) 
Por reunir las .condiciones que tija 
TEmiente ,D. Félix Estrado. Martos el iDecreto. 2fJ56/74, de '(,1 de s-eJ.ltlem-
{soo..OO) , dI) la. ;Com.pa:tl.fa de Trans- bre (D. O. núm. 21t6~ y 1I0rmaSo pa.ta 
Regimiento Mücto da lnuenteros de :portes de la. Agrupación I~ogísUca nú- :al' Iliri!cr¡;~~ne~e~~m.¡~l~ l~~~?~~~~ 
Canarias, Ptana Mayor V 1J.atatt6n moro ~. de 1974 ,(D. O. núm. 25!i) y de- 17 da 
Mta:to de Ingenieros XV (Santa Cruz VI BatalZón, :15.4 unidad (C6rdOba) marzo de 197& (:D. 0-. núm. (4), &e con-
lZc X/merite) _ cooe el ingreso a 'VolUfl,tud .propia en 
T()nl(}nt~ D. :José Jimúner. G6m~ 
(2357000), 4el 'Centro dilo JnfrltuM!6n de 
Roolutna filW. S. 
.AJ¡f{¡l'G~ :l>. Josó Báe71 Rom-el'o (0000- la. EooalaespecHtl de Jrfesy oiflcio.-
m), dol !ReglmHmto MIxto dB lng,p,- lag, dI} la. ,E&cll.ln de. mnndo da. Jugc· 
nietos 11 11m. O. n1~l'OS, al teniente auxl1lut' d~ di{'¡ho. 
:Arma. .J). iMo.nulíl del Val1~ (luillén 
JJataUón Mtmto <te In!l/m:~llroB ¡,Xl 
,(San Seba.~ttán) 
ntJ(7i1n~anto (le Illrdes Pcrmrtt!cnttJ8 11 
ScrvttJto" 'f>JII1M/.JI.att:s 'ie 7,'raf/81ntQto-
nas, UnirZcWC8 fleMatl1'td. Vltrante 
para Scrvtctoil Burocr¡!aC()8 
T,enienta. ro. Ja~m(l l'ascón G[~!! als _ Teniente D. Vl-ctorlano Parro. Albo.-
{OOY.)}, ,da. lo. (Academia. Genel'nl I~¡1- la (S2-ElE), de. dispon!·ble en 10. 1.& Re-
~icE\. d'e Suboficiales. glón iMUttar, pla:'.'E\. de, Madrid. 
(1003h de lo. Junhl Ga1tWltulol'll ,(te 
ASlp1ru.ntes Il. :DtostlnM (;lvl1!j~, CliGo.lll· 
fom\ndosG ,pl'ovie1oflMUlNitll ~on 0.1 
nó:mero 3.19, de o.c.uGl'do con lo dt&- ' 
pu.esto en llis n-otmll.S' n.Mo 'y '1.'- d l.tl M'· 
t!-r,Ulo ~.o da. la. .orden de 11 de maroo 
de. 1-975(1). O. núm. (4). 
IElI me.ncionado o.t1cio.l pasa u. la, st-
tUE\.ción de· disponible y Il.gTss-ado ~n 
-. 
-----~---
su actual destino en. las t:ondlciom';:; tl'ucción .(le ' 1 .. \ At:n.a.emi.ll. de. Alu-I 
que se st1ñnlan en. la Or4en de 00 de llería. 
·D. O. mimo l~ " 
, . 
OP!o}RADORl<1S DE RADIO 
Proft'reuC'in _voluntarJIl octulJ1'@ de 1916 {D. O. m~ m. ~l}, que- otro,!D. Augusto .niaz, Pulido (231),\ 
dando sujeto a las con«icioMS. y ilre- ¡'de! Regimiento de Instrucción de la 
ceptos .que regulan la 'E-<:eal¡l ('silO!- Academia de Artilleria. At Regi,1n:iento (te ¡ledas Permanen-
cia1 <ie jG!es y oficiales. ! Sargento primero e~ecialista don I tes y Scroicios Especiales (le Trans-
Madri.d. 2.3 de agosto dí! 1911. ¡ Carlos Benito Huerta. ,~a(2), del Regi~ I misiones (Para la 2.& Compailfa de 
mient!) de Redes Permanentes y Ser- Radi o, Palma dé l'IfaZlorca.} 
GUTIERRfZ :\JEt.UDO vicios -Especiales de Transmisiones 
(Red Territorial de Mando). . Brigada. especialista. D. Juan de CDios 
Mas Castro (1M), del JIlismo Regi-
Paró, la 2." Compmlía de Rad~io ~Bar- miento (Red Territorial de Mando). 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas ~ celona) Madrid, 23 de agosto de 1977. 
del Ejército de Tierra Brigadaespecialist~ D. José Igle-
Destinos . '1 sias' Ortega {115}, del Reginüent~ de • 
. Redes Permanentes y Servicios E,s,P~- 1 
Para cUbrir .pareia!mente las va.- ! c~ales~ de Trqnsmisiones (Red T.el'l'ito-
cantes anunciadas de- provisión nor- ¡ nal de MandO).¡ ASCf!DSOS 
,mal de -clase B, .ti.po 6.° y cla~e ~, ti- ~ . De conformidad con lo dispuesto 
P() 9.°, flor 'O!den de H de lU!lO. de , Al. Regimiento Ligm-o A,corazaao de en, la Ley 4-irn. de & de junio de 1m 
1m (D. O. nUll:. 162), pasan: de.stma- , CaballerEa Lusitania mimo S I (D. O. núm.. 1M), y . por reunir las 
dos ,con el caracter que se mdlca, a! I condieioll,es- seiialadas en la misma. 
las ~n.idades qu~ ~e f'xpresan, los ~ Brigada espf'ciaIista D. Luis DillZ se asaiende a los empleos que se se- _ SUPOfl~xal.es eS1leC!3.1.1.stas <i. ne ac.,on-I TOl'l'em.oCh. a (15i ) , del Regi. n. ~i~nt. o d~ I Jin!un :t lo.s SUb.~ficiales .espt'CialiStas 
tinuaclónse relaClonan. 'Redes Permanentes y Sel'vlulOS E" que:l uonllnUaGlOn 5e-l.'elamollun, con 
. p ecialilS de Tl'allSJlil.i~iol1ts (Red Tel'l"t. t1111i:,:-ül>dad y erectos, económicos do 1 
MECANICOS ELECTru,.mST.:\S DE ¡ tortal de Mando)._ de julio dI' 1977, escalatonándose en 
TRANSMISIONES el 111i~ruo, orden, i.'1I que Qs!ab:m en Sll 
AL Reyí/ilUmto ¡Ui.cto tJa Iri!JííllUU'ostlUfel'iol' ollr!>leo y COlltittuando NI sus 
CIIIII8 D, tipo 4.', Fot'ZOf!Cl8 por rllzdn lle mínwro 3 í1í1t-u:ll~ de¡;til1o:,. • 
título 
Snr¡,"(mto pl'llfiérO (!¡;l)(!chlli~ta <ltlU 
A Las Fucra:s AcrcmLnlJlLes a,Cl. EjlJr- Luis ROdrlguezOom:¡U¡;z t~m. 4tH nI'-
cttodC Tierra. ,(GoLrn wnar l tVJo) glmltmto de Redes Pf'fUItUH!fIfI'S' y 
ServicIos 'Eí>peolttlf's de TtfUl:ttnls1tHH!s 
SnrglmtocSopüclnltstu D. 1.l1ls, AIM- CRed 'l'tH'l'1tOl'lul dlt MandO). 
l'rncin Albnrrachl (rI2Q), del Gt'Upo.(tí,) . 
Fuerzas Regulaj'cs dI) lnfnnterfa Ceu- AL [lcgimtento Ml:vtQ de I1lftnll¡'rla Eí¡. 
to. núm. ~. l/atta. núm, 18 • 
Otro, .n. José l"{i.rez F.~1'1l. ·(&1~), M1 
Regimiento de lllfart!¡wflt Motor'iza-
ble Mm.n, 
otro, :O. Salvador G¡u'c1¡¡, ,Cortes 
{51S), del -Grlllpo de Fuerzas Regulares 
Sargento espeCIallsta D. lliego no-
nHifa Mtll'tlnl!z (:;35), del Rtighnlento 
de. Transm1sionlis. 
de In:fo.nteria MeUlla núm. 2. . dt Ilcgimi<lnto A,()orazail.o de Caballe-
.otro, D. losé Sánclll!z Lamoldn, ría Numancta mltn. 9 
{517) , dol Rag!mlento MIxto dr, Arti-
llería núm. 94. 
A la Untt!/1¡(l de lleUcfÍJlt(Jroll 11 
Sarg.ento es.pecio.l1sta.D. José Cnl· 
V() CaLvo (515), del (;1'1l1)O do Al'tl1le-
ría de ClUnpo.í1a -0.0. lo. Brigada de l}a-
rncaldistns. . 
PREFERENCIA 1,'onZOSA 
A la fJntdad lLo 11cttctSptnro8 III 
sargGnt,o cr;.pe<Jlulistn 1)), llélo.rmlno 
GÓJn.Cf l"rttneo (5-2.1), del Hl'.ghn1ento 
dG -GU,bltUúr!a, .I\tmanso. t1ü1ll, 5. 
CIIlHU (J, lIllO 11.' ~t'crcr(\ncln voluntnrtn 
AL llllutmitmta (tI! l.''fa1i/jrn'Í.~Uml'lI 
SlLrgQnt.o prlrtH!rO t!fipilelll,lIHitl. don 
Antonio l\odtlgUIi1, 'EXP<¡Rlt() (3$). (11' \ 
P{U~lU~ 'ttilltWl1 di) 'l'l~(LlIflrnlf;¡orH'lI, 
A t 11 v(Jtm/tmlto (/'11 11 ¡'(MM P /'rrna"hm¡¡ 
ti S/ir'I)1· /!t(},~ R·~1J1,!ll1(ttfoll ai! 'L·l'mMm¿t~-tn· 
ncll (l}ara Untdwlcll t),,1l Mculrtfl) 
DrlglJ.d!1.()801l(\olo.lJ¡;¡.ta n. J'osé [ .. llen· 
gGl .Arias '(2.'3;3'h del lleglmlanto de lns-
Sargento .esP(.l-()!:tUsttt .D, Da.vId n{)· 
drlguez ,Otero (ro,~). del Reulmlrmto 
Ml.Xto de :Ingeniel'os. ntlm. (l. ' 
AL Ileutmianto At:ara.za/Lo de Cabazia. 
rta ALccímara mí,m. 1~ 
Sargento prImero (iSpNlln!Jbia don 
Ra-tu,el 'rorrcSo Alival'cz (f!,i&), del Regi-
mionto Mixto dI) In!IíUtCl'1u E&1lí1.11n 
número 16, -
Ji la. A.Milamia de Inuenicro8 
~uhtt!1I1entG CSiPOO!:l.1istn aJo, Jasó 
Mttl't!rw7. tCampOlnu,uéll' (OOl'. «111 GOIl-
tl'O d.1:), ;f¡ll5h'uool0tl dl1 ltl'clutu& nt'l~lHl­
ro 'L 
IU ParquiJ GI!lltrat de J·'l'a1t.~1fLtllümCj( 
~fii·J.\'tmt,ti C~'1'[l il dllll!ítll 11, JO f\ll Vnl'l l. 
111 ,(;¡U'tuwn (~\I!)) . (Id 'l'nrl\l{J 1).uqrw dl~ 
Anll~. JJ tl(lLI1 T.('j,tlt'lfl, 
fltt'O, ,no J'oR4 ,Ptl1't'(¡ l\sef\sll1 (r~t(}). 
del l\('glmlml1:o d~ ., mmilIl'!S'!r.nWFI, 
ComplUiíu. 'Cim. 1," S,flCot6n GI'\lJHl 
Mixto SAM (I,,(\. ¡"in,en, oGd.<llz), qua. 
darHlo 1,~tén1do aH 511 actUfll de¡;t!no 
l1asto. que ¡;.el1cu,blo!'ta su vo,canto. 
MECANICOS ELEOTruCISTAS D1-~ 
TRANSMISIONES 
4 ílllbtc'Iltcnte 
Brigada (l1'l!lér.inUstll D. EUSío'hfóCa. 
sll.l Goro:;'Lia~n CU), ui~l Heglmh,lIto d& 
U€XhlS, PcrmallClutes y ServIcios Espe. 
clalt'S d.e 'l'l'ansml!;!oncs (n.T. M.). 
Ot!'o, 1). Antonio. PuertllS l"i1rnátldl%'. 
(111), del mi:¡,rno ~R:l"M.). 
Ji lJríualla. 
'S\~u'gento primlwQ eSlpoolalfsta. don . 
GI'(J.{¡iano Mt>l'enoGÓilnoz (274), del Ite-
glmtcnto de Rv,dcs p.cl'Inancn16s y 
S('I'vlc!os l<:s-):)ilCin:1eR; dI> Trn.nsmls1o--
nes (ll:r.M,) . 
,1 sargento primero 
SnrgclIto. eS!I(lc1nUst¡t D. J'osúMal'· 
tino Sánc1}('z (:~l~). dI> l¡~ Acad~mlo. 
d& la Escalo. Especinl. 
Otro, D. l~rtlt1éj!ócU Ramos' DH1'tre 
(338), dl!l Rcglm1entl> do lled-es Per-
IfHlfl(!lltciíl· Y' Servicios EspeclMcs -do 
Tt':tllSmlsion-es (n.T.M.). 
Otr'o, 1). Jesús t(}·óm.e" Ah"ll (LV1vo. 
(3W). dH! mi¡;mo (U.1',M.). 
(111'0, D, Su.utillgo ViceutG Matf'O!I 
(357), del mls'llLo. , 
Ot,l'tl, n. lelll~s PiqUN\'). :t't'ltHVdo 
(3!H)¡ dM mismo (.n" T. M.), 
()f¡'tl, IJ), MI!;,"l Corrl11()1ío LOzu.t¡(} 
(alifl), die la Atllldt'IrttiL do li\.~tHlf¡;Iu. 
B8iIH!dli1. 
OPli1nADORl":S Dll1 UA'DlO 
" /)1"I,ga.aa 
~ 
,Hargont,o ¡pl'lrrrCll'Oes.pootMl&tn. d{)n 
Al.toTls.o Hl' IWO COl'l'n.lcs (Il()?) , (1 01 1'\0-
gtmlfmto, do Redes ~(lorullltHmt(lfi, y 
Sm'vtciofj, E5Ip{)'ci!IJleR' d~ Tmnsmjsl0'* 
nes' {UIlidades' I(i,e Mo,clrid). 
n.o. núm. 1lrl l!J ll~ agosto ,de 1977 
Otro, D. Vidal Criado< Mmloz (21(}). asciend(; n briga.da a va.rios subOfi~i3.­
dé11 mismo, (Lo. Compaíiia. de ' Radio- les' especialistas, n1ooánieos 1l1ectri-
813 
El (!fa. 11 4.e noviembTe de 1917 
:Ml':lmt~). ,cist.a. de- Transmisiones, se rectitiea. Teniente {loronel d& Intendencia Es. 
¡Otro, D. Fl'3.uciscG Marttnez Gonzá- en el sentido que a. continuación &0 ca.la. aetiva. :D. José Moreno Gordillo 
lez (~~). de la Academia de la Escala I expresa.: (65'1), de la. Jefatura 4e Transportes 
Especi~l. Propiedades y A{lcidentes d,e Se-"illa, 
otro, D. Luis MUlloz Delgado (316). -A. brigada '. a.l que se le coneede ~ou carácter ho-
del Re-~imiento de Redes Permanen- norario el empleo de coronel a part,ir 
tes y SftI'Vicios Especiales de- Trans- Sargento ,primero' e9pecialista don de la fecha d-e su retiro. como com,. 
misiones (1." Compa¡lía de Radio.:Gra- J'esús LainGracia(317). del Centro prendido -en el arttculo llnico de la 
nada). . de Instrucción de Reclutas núm. =lí}. Ley de. ro de diciembre de '1952 (Du-
.otr{), D. Manue-l Pleguezuelos Pérez lUO OFICIAL núm. 251). 
(2,'.ID), del mismo (1." (:ompaílio< de Ra- A sargenfo primero Quedando ;pendientes <lel haber ,pa-
dio<-2.felma). . I sivoque les señal-e el Consejo Supri'-
.ot.ro. D. ~ernanda Parede~" Laguna. , Sargento .espe,?ialista D, '~U~bio Ve- mo de. J'usticia -Militar, pr-avia pro-
(~:?1}, de.! mlSlllO (1." Compañla. de Ra- ¡ lasco Ramos (352), del Reg¡m'lento , de puesta reglamentaria. que se cursará, 
~ dio-SevlUa). . IRedes Permanentes y Servicios Esipe- a dicho Alto Centro. 
{)tro, :p. losé Fernández Rooríguez I ciales· de Tra.nsmisiones {Red Territo- Madrid 1~ de aO'Qsto de =197'1. 
(2395. d~l mismo (1.& 'Coul.-pañia de rial de Mando), Unidad de Apoyo di- ' b 
Ra4io-Granada}. recto :h<\. (palma de l\!a1lor<:a:)·G~~ 1\fFLf.WO 
MECANICOS AJUSTADORES DE ~IA- Otro, D. Rafael Poyato Mesa (356), 
QUlNAS y HERRAMIENTAS del Alto Estado ~'Iayor. . . 
, Otro, ,D. FranCISCo Ramfrez. CIVIeO 
,1 sargento primero (375), d-el Regimi~n~.() de .R~es, Per- I Curso de aptitud para el ascenSf} 
manentes y SerVICIOS EspecIales de' " . • 
Sargento especialista 'D. Antonio Transmisiones, ·(Red Territorial de a jefe de la Esc~la activa 
SaliS R!>dl'igucz. (7!)},~el R!gimiento! Mando), Sector SUbpirená.icro CT -8 La Orden de 19 de julio de 1971 (Du-
dí} _,AtUllería AA numo ¡'i. G.r,u-" (Zaragoza, provincia), RIO 'OFICIAL núm. l(i2), s<& rectu1ica co-po ::;.A.!\t. 'Madrid, 23 d-e agosto de- 19'17. 
Ot1'O, D. Jesl15 Rod1'fg, uoz del BUI'rlo l· mo sigu~: (00), dt'l mismo. , GtITl~IU\E'l. MatAno Página. 200, columna 2.& 
"Madrid, 23 de agollt& <le 1m. i 1S.-Jo~ Mateo CtinnleJo ¡ su nomo 
1 bre es. ¡osé Manuel. 
GtJTltnnf2 MEt.tt.DO ! >Madrid, 19 de agosto <le 1977. 
, ,Lo. ONlen de 3() da. julio <le i1VJ7 
~DIt.1UO 'OFl('JAL núm. I77}. l1uedo. rec· 
tlflcn,<la ~omo sigue: 
110 cClfIformidn.d con lo tllspul'!;to Página 57'J, columna 2." 
en la Ley +1:/77, de 8 de junIo d~ 1917 Sargento especlnl1sta mecánico elee-(U. O. núm. 13.1:). y por reunil' las trlclsto. de Transm1s10ues.iD. Vidal Go.-
condiciones seflalMu$ en In misma, se monal Alonso (332), del negirol.ento de 
asciende al em'pleo de subt(mlt'nte n. Instruct6n Leopanto de. lo. Academia. do 
los brigadas especlnUstas I1tHl a {lOll- Infantel'18,. 
Destinos 
tlmmcl6n SI} reluchman.c,on 'lntlg¡~(J , ,Madrid, 23 d-e agosto de 1977. 
Pnra. cubrir vacantes de ()flr.1ale>l 
auxiliares de IntendencIa, anunciadas 
pOl'Or<Ien de 20 de juno de 1971 ~nfA· 
RTO 'OFlCIAI. ntlm. 1GB), clase e, tl.po 
9.0, exlstentell en las Unidades y Cen-
tros que se' eitan, se destinan a los 
ancla1es auXiliares de lntendencla que 
a ,contlnua,clón s-e relacionan: 
dad Y efectos económicos. de tM <l~ 
3u110 de 1971, escaIQ:folulndos& en -el 
mismo orden en que <\:Staban Gn RU 
empleo anterior y continuando {In 
sus aetuales' destinos>. 
MECANICOS EU':CTRlCTRTAS DE 
':t'RANSMlstONt~SI 
A subtentente 
Brigada el'r'PeclaUsta D. 3eSlÍs .<\1011-
&0 Alonso (12&), del Reglmiúnto de Al'· 
t1lloría do Co.mpnfia m1m. 17. 
Otro, D. Juan CUtpitán {!r:pe<la (163j, 
del ,Dustncamento del p(LrquG de 
TransmisIones de lo. DMsl6n d~ In-
fanterio. MecaniZada _Guzmán fll Bue-
no» núm. 2. 
PREFERENC'IA VOLUNTARIA 
INTBNDENCIA 
A la Academia de Intendencta,(AvtLa) 
lRetiros T&nlents aux111ar de lk1tendencia 
" don Auxlbio 'narcaIa de Sande (492), Por cumpllr lo. edad l'cglalThE!ntarIQ, disponible ' en la 1.& Reglón Militar y 
se diSIPone que en lasfecllns-, que ~ agrego.doa la Academia ds ¡,ntanden-indican, pasen a retIrado, sl antes no cia, 
se ,produ<l& su 8.SCGnso, los. jef-es. d~ . 
Intendencia qUG a. continuación se 
relacionan: 
ELdta. IJ. de noviembre de 1971 
FORZOSOS 
AL Grupo RegionaL de Intendencia m¡-
mero il (Campamento, M~Ttd) 
iComun<Iante de Intendcllcln (E. A.)~ 
MECANlCOS F.~CTmCfS'rAS MONTA· don EV'arlsto iAW'arez UOflzález (800) , Teniente a.ux1l10.r de iIntendenelll, 
don· Avel1no ,Esca.rpa. Palomero (49-1), 
disponihle en la 6.& Rúglón lMiI1tUi' ,v 
agregado u.l Gru,po 'Regional de Ttlt.ea-
dimcia. nllm. 6; 
nonES MAQUINISTAS del ,A1maoon General do Il1tendencllL 
de· Melilla. • A. Ilubtentente 
BrIgada. ,(j80PMluH~t!l. dJ., tHlitLt'tltl 
Vorde l'()roz (15-) , düt Pttrque, tem-
trQl dI) 111g0111ol'M . 
MilIll'Jd. 2:~ ,dll llg'tJ¡¡t(') </lIJ.Ul77, 
GUTIÉlUmz M'E1 .. Lt.l'ltl 
Por habar ·&ufrido m:rOl' lnutednl en 
la Orden <10 17 ele, agosto de 1971 (D'u. 
1110 O~'IClAr, núm. lOO}, por la qU(? sa, 
EL lL{a 6 de novtemb1'e do :.tg,n 
Teniente- GOrOtiql de- , ~nt(}ndI!1Jalu, 
E&caln. Mttn n, ltomútl Urrutltt Our· 
rJo. EsorUmuo (1i72) , dó H\-JÚfu.ttJro. dI} 
AJmrw(me(l. 'J :Pagfldul'[¡\ dí! los l'im'· 
vleloíl- ,¡JG lntondouclu. tI!} llt 9.A Reglón 
Madrid, ~ de ttgostlo dI; 11)77. 
-
Ml.l1tar, nI que- 8:0 la conce-!ll} con CIt· Paro, .aubl'l.r 'Vtwantl) da tonlont(\ dI) 
:r4ctot' honorario ,al empl(1o decol'oncl lo, 'Es-cala. ,a.sipe.c1al deo 'Mando do In· 
o. :po.rt11' 00 la tecilla. de su l'tltll'o. como tendencia, anunciada por Orden ~1{1 
eom:prend1do en el artículo tln1co de. 20 de- jul1ode. 1977 (D. O. núm. l(lR) , 
lo. ,Ley de 2() de d1c1&1ll'bre de 1m ('OlA· clase e, Upo 9.0 existen tG en al Grupo 
RIO OFIClbL ~úm. 2&1). de ,Intendencia de lo. Comandancia (tf· 
~ . 
~5 d-e agosto de am D. O. llúm. 1!Xb 
neral de Ceuta (.A.grul'acióll LogIsUCll: Intendencia. d& la Brigada de M:()uta- dispone. .que. en dicllo. techa. 'Pase \l. lo. 
número 6), se. destina ' 'tI alférez de la 11a. LXI. , situación de retirado el !loronel médi-
Escala. es-pecial d& Mando de Inten- ihIadrid, 22 de agosto de 1m. ca Escala. activa, del Cuer,po de. San1-
dencia. D. E4uardo Vilor Herbon (~), dad 'Militar D. Gregario Garcta. Fl'ai· 
del Grupo Regl.Onal de Intendencia nú- GUl'lfjRREZ MELLADO le (MS), del Hospital Militar Central 
mero -'. .GÓm~ Ulla_, quedando .pendie,nte del 
Madrid, 22 de. agosto de 19'1'7. • ~ haber ,pasivo que 1& sel1ale el Conse-
GUl'IÉRREZ l\'lEr.UDO Vacantes de destino 
ClaseB, tipo ol. ° 
Una. de teniente. de Intendencia de 
ljO Supremo de Justicia. M:mtar, .pre-
via. propuesta. reglamentaria que se 
curSará. a. diooo Alto Centro. 
Madrid, '23 de agosto> de 1m. 
Para eubik vacantes de sUbOficia- la 'Es'cala activa. .existente e!l la Uni- , 
res de Intendencia, anunciadas, ¡por dad ~~ Intend.encIa. de l!,- ~rlga~a Pa~ I 
.Orden de 20 de julio de 1971 (D. O. nú- racaIdlsta (GruJ?0LogIstwo); Al~alá 
mero 1~), -clase e, tipo 9.°, existen- ~e,Hen~res> debIend? hallars,: los 1>e-1 
'tes en las Unidades y Centros que se tIclOna.~~s en tPo~s16n. d~l titulo de j' - Matrimonios 
citan se destinan a. los snboficiales Paracrudista., 
-de I~tendencia que a. -continuación se. .\Dooumden,~ción: l:;eleta de iPeti-l con,' arreg, lo a 10 ,' di&puesto, en ,la 
Telacionan: . - .' clón de es no! I a resu~~n. L&y de 13 de noviembre de 1957 (DIA-
. p:lazo de a.dm~Slón da ;petIcIones: }tIO OFICIAL núm.. 257) y Orden de la 
PREFERENCIA VOLUNTARtA qUInce ~ia~ hábll.es, contados.. a ~ar- Presidencia. ' del 'Gobierno da ~ de 
tlr del slgUlente al d.e la ,publlcaclón octubre. de. 1968 ,~D. O. núm. 251), se 
.A. la Academia General MiZitar (Para de la. ;pre~ent& ,.Orden en e~ D~o 01-'1- concede licencia. ,pa.ra contraer matri-
la Agmpación Mi3:ta), Zo:ragoza CIAL, deb~end{) tenerse -en cu-ento lo monio al teniente médico (E. ~4.,), del 
previsto en los artícu.los 10 al 11 del Cuellllo de Sanidad Milita1' D. ,Manuel 
Sargento de intenden.cia. ID. José reglamento de proviSIón de vacantes Manzanas Leal (1957), con destino en 
Sanz ,Fernández (811), -d~1 Grupo Re.. de M de dici.embre de 1976 {D. O. nú- el Hospital 'Militar de Valladolld, con 
glonal de IntendencIa l1llffi. 5 mero 1~ de 1977). 1"""" doña. MadI); del carmen VaU(}jo y 
Madrul, nJ.S de agosto de "". Vázquez. 
d¡ Gmpo Regional -de IntelUlenda nlL- GutI~mz MEI.tADO ,Madrid, 23 de agosto de 1m. 
mero 2 (SevULa) 
Sargento de Intendencia 1). Bebns-
, tllÚl Hldn.lgo .Alvarez (879), dQ la. Unto 
, dad ~e Íntendencia d6 In ni'lglldn de 
ln.fanter!o. Mecanizada XXI (Grupo 
Loglstico XXI). 
Clas& B, tipo ti.o 
Segunda. convocatoria. 
Dos do. sa.rgento de Intendencia., 
(\xl¡;tmJt.('I~ Nl In. ,¡<;seuc!a ,Militar de 
.~, Centro dc 1 ... truc'"'' A .. , "c'!luta" Montat!.& y Q,peraclonesESopeciales, 
IU .... <v •• u." ~,,- o ;raca, Huesca., .para la Un1dndda lns-
número 1& {Campo .Soto, Cádtz) trucclón. incluidas. en ~l Gr~o XIV 
del Bnrilmo pubUcad'O .en el DuRto 
MUSICAS MILITARBS 
Oposiciones 
Bl'lgadn. de Ifltcmdancln. D. Junn Po.- OFICJAl, núm. lQ4, d-e S .¡)e, mayo d& 
che-eo Mnrtín (722),' dt>l Cual'tel Gtlne- 1976, debiendo hallarse 10& sll'bo-flcia-GoJnu l'esultad/) do la ela~mCMlón 
ral de la Brigada de Inrantería Af.orn.- les que 1a& solicitan en ~oseslón del de solleituM.s 'ptLra tomar ilarta en :¡Il$ 
zo.da XIII. diploma. para. el Mando de Tropa51 de o.poslc1one17eonvoclldas por Orden de & 
EsquiadoreSJEscaladores. de abrll de.llm ~D. O. núm. l;IS),ptl.ra 
4Z Grupo Rcg(onaZ (le Int/JTulQnata nú· Estas va.cantes se ha.lla.n cQ1D'pl'-en- cubrir plarzas de sa.rgentos !llll.Ísleos, 
mero 1> (zaragoza) dlda.s a etectos del ,percibo- de com- cuyos eJercicI0·S dará.n comienzo ,el 
plemento de destiño ·por esq>eclo.! pre- día. 19 de .septiembre wróXimo, es ad-
Sargento de lntenod-e!!cla. J), Juan para.clón técnico. en 01 apa11ndo 3, mltldo a examen el .personal .que a 
MarUne21 Go.rc(a (870), dC In. Companfo. grupo 2.0 !tactor (),OO de la Orden de2 co.n.tinuooión se rela.clo.na, el cual de: 
cd.e Intendencia. de- la. :BrIgada o.e Mon· de mllrzó de 1073 {l). O. núm. 5-1). be 'Presentarse al Tribunal en e.l 10-
tatl.a XLI.' /Documentación: Papeleta de ,peti- cal ,aOSig.nudo !!Jl C1ooto, en el Regi· 
-Otro, D. Francisco Sirvent Bened! c1ón de- destino y tie.ha. resumen. miento de Intnnterla. iIonmem()rla.l del 
(898), de la Acndemia de, rntondencia, Plazo d-e admisión do !pctIclones: Rey J1Ú1ll. 1, UbIf.QÜO en eL paseo do(l 
A'V11a, ¡pr01Vlsionalmente, -en iMadrid. Quince días hábiles. contados- a par- More-t, de esta. plaza, los dJas- s-etla.1a-
d la. Un1.da;¡¿ ao "Intendencta rIeL Gru-
po Logtst1.cO de la llrtgada etc (;allattc-
rta. ¡arama (Salamanca) 
tir del sig.uiente al do. la ipubllca.clón dos ,para. 'Caelo. instrumento, ,cleblendo 
de- la. tPresente .orden -en el D'IARIO OFI- llcwar los opo&lto-res el materla.-l 'Cle 
eUL debt~n.do tc¡.nor&a -en eue-nto.- 10 eserlto.l'10 que .p'uclse.n ¡para, '1'ea11-
previsto en 109 artículos 1() 0.117 del zar el ejerol-cl0 escrito .de teo,l'Ia de 
reglamento de ,~l"Ov!slón de vacantes la músl<i!l.. 
Brigada. de I ntendencIa D. Jual! de S1 de diciembre de 197.0 (D-. O. ml-
F.erné.ndoll M(lr~ln (700), d~~ Centro d~ m.ero !l, de 1~7'iI). . 
Instru<:-clón deo Reclutas numo ~. Madrid, 20 da agosto d~ 1071. 
dt Centro do lnstrttcctri1t de nl!c~utall 
'numoro 12(ln ¡" er1'at de 1J(~ /"ltlJlifT(/" 
León) 
S!l.rgento de ;r,niondfHlCIo. D. t~Id,ol 
Puerto.s FO'l'nnnde¡¡; (002), d(lll~ {}ompil" 
lito. do lntcmde.nelll de la Drlgtlido. de 
UOllto.t!.o. XLI. , 
..tt Grupo Ill!llt&natdc 11J,tIl1Ul(!7Ilf.ta 1/'11.· 
mero 9 (Granada) 
SANIDAD MILITAn 
lJletiros 
Sargento de 'lIltendenc!n,1>, J"oSoÓ ni- flor oumplir -el dia, Wt de nOlV1em,bl'e 
vera Garcia ¡('i'9ii-), de ll!- Comrpafl,1u de de;. 1971 la &dad reglamento.l'lo" se 
Para flauta 
!CllIbo múM,co Enrique- mn.f!i(iO cebo· 
lln, dü 1.tL J)lvls{Ól1 ~1i) \lni'nutútia. Mo-
torlzo"dlJ. ilMIiGíI'h'lJ;zgo» 11l~m. 3. 
Otro, ,Foo.C!r1co tM.flez Bln&iló, do 
10. mismo.. 
·Otl·O, ,UruH t1t'!riiz lIúr:m\l1 dmr., do 10. 
mlíltnu.. . 
' o-tt'O, Fl'tl'INll&OO ~(}!'4'IJ¡lH> ¡Uno, di! 
lo. ImHllnu., 
Otro, J05'6 IMongO<l LoZ'nllo, ,al) 
la. misma.. 
Otro, a'osó Agullo,r Apa.rlo!o, de 
!a mismo.. 
. Otl'O, Cu:rlos Móz¡quita Aba.rca, de 
la mism{\;. ' 
D. (l. nl¡m. 1~ ::15 d~, agosto de 4977 875 
Otro. Maximino 19lesias Ramilo. del I poz, del Tercio 'Don Juan >de .Austria" ,Otro, ;rOl'g0 Gal'lliy Ros, >del Regi-
Regimiento de lnfanteria. MuroiQ. llÚ. :m >de La ,Legión. 'miento <16 ,InIa:ntar[Q. JIlm~morial >del 
m ero ~,. . Cabo prim\iofO ;rosé TurJ.'illas !Royo, Rt'y numo 1 • 
. .otro, -Carlos Uosat uMartinez, del del Regimiento '<le 'IntanteriQ. Gare- .otro, ,Moisés Herández Gil de ~ton~ 
Regimiento de In!anteria Badajoz nú- llano m1m. 45. tes. 40 la División de .Infantería Me-
mero 26. ' Otro, José Rios Seoane. <lel Re-ói- cnlltzada. "Guzmán el Bueno~ mime-
Otro, BartolO'mé Jaime Bauza, miento de Al'tilleria de ,Ca.:mpru1a nú~ 1:0 2. 
,del Regimiento de Infanteda. Palma m~ró 28. Qtro, Flol'entino Villacorta. Sanz, de 
número 4,7. ;Ot.ro, Adt>!fo Vila. Novon, del Regi- In. Aca<lemia ,de Artillería. 
.otro, ,paisano, Vicente< íM-a.rtinez Ca- miento de fnfa'Ilterla Mureia. nmne- Otro, Rrrfael Ruiz Lerín, de la.,A(,la-
'l1o, de Buñol, .calle Caídos, 10 '(Va- ro~. demia 'General Militar. 
lencia:.}'. ,Cabo ,florentinO' :l\foya 'Tcal'raga, del 'Otro, Juan Gorona Oliver, 11e1 Re-
Otrt>, losé Botet lGuna. de ;f,ianjses, Regimient.o de Imantería San Fer- gimiento \\1i'no de Artillería núm. -l. 
'Calle Maestro> Sina"', núm. 3> (Va- nando núm. 11. . Educando de música, Francisco B.a-
l~ncia). .otro, Bvencio Raña Vidal, de <la. mírez OUra, del Regimiento> de !In-
,Ot.ro, cEduardt> ,Martorell Mompar- Agrupación de Tir()pas de este ~1i- fantería San Fernando -núm. 1l. " ' 
l er, de Villanueva.c de lCastellón, calle nisteno. < Qtro Cirilo Arenas Barrios de 
Sanro Domingo, núm. 14 {V~.pncia}_ Edn:cando músico .. -\ndr€s Amorós 1130 AC~demia de. Infantería. ' 
Ofr.? "Fl'am:isct> ~rera. preña, <le Castelló, del Regip1iento de llInfantería . otro, Manuel Díaz .castimcmo. de 
Rocalrente, calle AlJibe, ,num.3> (:Va- San Fernandt>num .. 11. la misma. 
lenela). . _~aisa.no Daniel Qiment Ortiz,:de .otro, Fra.nciSco Rodríguez López, ' 
.ot,ro, ,Juan Renart ,Bou, de Cunera, Villanueva de Castellón, calle Ramón de la miSJIla . 
.p~aza doe la Virgen, núm. 16 (Valen- Taléns, núm. 61 i'(Valencia) . · "otro, lIrfiguel Vidagany ,G:rbar<la, de 
¡}la). " _ e .otrO', Pascual Corella SUres, de Ta.. la División de Infantería .l\iotorizada 
Otro, ~Uis Garcta Pé~ez~Boraita, de- bernes. de !alldigna,. caUe San J"ai- «},fuesirazgolO ntim. 3. 
L~~ua.ll(}Ul'J calle Sa.ntiago, núm. 33 me, numo ft""'J (Valencla). tGuuwlia segundo José 'Cepas Calero, 
(Vlt()l'la)... ~ , ' del ;Colegio d~ Gual\dias Jóvenes o:Du-
,Otro, MarIO Vel'ch-el' Grau, de Ta- qU6 de Ahumada •. 
13i}l'DeS de Valldlgna, calle Levante, Para clartnete .otro Manuel Ortiz Loro de..kl. 1. 
Ht&.nll'l"O 11 (Valencia). - Coma~dancia >Móvil de la Guardia. 
• Otro, Enrique Mnrgraner Betes, d~ M(n,ico de tel'.cera, asimilado. 3. sal'- Civil. 
'l3.bernes , ~e Va}ldig!l:l, .calle San gtluto primero, n. Rafa.el Tesil6n Her- Otro, Juan Expósito :Coll, del ' Cole. 
Juan Unust,lltn numo 00 (Val(lnclajl. -ndndcz, del Regimlp.llto de Infal1tería gio ilQ <iuardías Jóvenes .Duque de 
011'0, r.nrlquo l\:tE'110 ,Rey. do So:n. '1'enel'ifo lHW. W.· - Alhumada •. 
Hago h, «1,0 <:ompoílteln. 'calle. R05UHIl. l\!1'¡sl.co do tQt'{lern, tlsbnllMo a. (,la- :l>alsnno ;¡os~: Fuster Ma.t'tlnez, de 
,>de :Cu"tro ntlm. 116. r: ~~~t¡gre!U: l~~l:;~Úvo.l(), de VJ11ÚIlUCVU. dc Gnstc1l6n. >can/} Ramón 
Cubo primero José NiWlll',ro Torta.la- 'ralt1ns, llllm. 119 (Valenela). 
Para oboe (tu., do lo. ,0l'l1:,16nde lnfanLet[o. Mo- otro, Jos(: $ ublcln. >C1l1a.tol'ra. <le :Be-
to.rlzada cMacstragzol m~m. 3. na.guacll, 'Ca.ll!) Virgen de los J)(,\sampa-
Mú!;i(:G de tel'Ct!ra, asimlla.(}o a SQ.1'- ,'Otro, .F.steban Alo-nso 'Male.ro, dol r;l(\os, 'I1 11 m. 1 (Valencia). ~entoprlmm'(j, D. ¡usó Pascual Pé- RegImiento dG I.nfantel'la Milrlda ntt- otro, :4ngel-l.~caid& Barroso Váz-
fez, del Regimiento do Intanterla Sll/n moro "-t quez, do Sevl1la, ea1le Doctor Seras, 
MilI t~ I{Ll Iltlfil. 'l. Otro, ¡osé lUosSeoano, del l\egl- m}mcro 5. 
0.1.\'0, D. Amonio Ba'Troso Vadlllo, .mI(mto de Artll1ería. de Cam:paila. 'll.Ú- otro, Dlo1'I1:;lO Martine? lGar()fa., de 
(l01 TerelOo Don Juan >de Austria, 01 mero 28. Sumuetíreel, l!allll José Antonio, nú-
do .Lo. .T,liglón. .otro ¡oaquln Ferrer Sánchez de !llero ~ (Valencin) . 
.cabo primero Anto-nfo Herrador lo. Ag;upaelÓrt de Tro.pas >de este' 'Mi- ,Otro, .Manuel Galá.n .BllllestP.l', de 
Cruz, del iReglml'ento -de Ar',tlllerla de nlsterjt>. ' Co.reagente, l()o,l1é JOS6 Vida! CaMt, 1IlÚ-
(;ampaM núm. ~. Oko, ~o\ngel Gómez aarre, de la. mero!.í9 (Vlencla). 
otro, José Iglesias Ramllo, del Re- Academia Gene.tal del ·Ml'& I(San Ja- otro, José Al'quesvicedo, de ÁgO&t, 
g1m1ento de Intantería.Mu~'Cl(l¡ nú- vler). calle. San íRomál1', núm. ü (Alicante). 
mero "~" ,Otl'O, Luis Turp1tl Vera, de la mis. ,Oh'o, !latael mascO. Llol'ca, de Mu-
'otro, 13cmlt(} 'ROdrígue.z !Ga'reía, >de mn. cllu.mieI. calle No~(\J.da,nllm . .w ~Al1. 
la Academia. Gon,eral del Aire ,(San ,Otro. Andrés Llo.pis Marco-s, de la. ca·nte). 
¡avl"r, Murcia). 3.& . llegión Aérea. I(Zarago.zn:). Otro, J'oStí · Calatayud Berenguer, de 
Paisano Ratael .Alons() .Arllgó, de Otro, ~.I,;ntonio Vi>dal Gillert, >de la. Albaida, calle Rosando Juan, núm. 13 
cCullera, ea.l1o Valencia, .núm. 61 ,(oVa- misma. (ValeMl /lt). 
lefleia). !Cu'bo ¡Miguel Ca.nter.a. 'Esct'lba.no, de otro, Ernesto ·Forrer Memtestnos, de 
'Otro, Frn,nclsco Cat;tll'lló 'Martí, d'G la. A~ru.paeíón de TrQlP1lS de este Mi- Vnll ,da Uxó, 'calle .copvento, ,núme-
.cullera, calle PIntor Borolla, nüme- 'tiisterlt>. ro ~ .(C4stellón de la. Plana). 
ro >53 (Va.l()ncia.). . ()~ro, ~',ranc1sco nioco Gn.reía., del Re- .otro, J'ac1no C.a..rbonell Vázquez. de 
'Otro, lBmi110 Navar,ro IJernández, dG glmiento do lfrfanteria San lFeIlna.ndo I\I1>o.rrOojll, calle !Capitán !Cortés, IllÚ-
'Monse.rtl1t, <co.Uo He'l'llán Cortés, m\- número 11. mero 33 (ValGnc1a). 
mero 16 , (VlI.lellc1f~). {)tl'O, josó Mo.1inn. masco, del mis· ' Otro, 1'IlOdoro Sandoval !Casado-, de 
'Otro, 51l.1vudol' 'Estrueh .(Jar cÍ'a, >de mo, . Alcobe,ndu5, calle Mltnuel-Gómez Orla, 
'V11lo.nuevo.d'e La.stellón, .ca.l1e :r0i3Ó An- Otro, :Etll'tqu~ Swhuq:ui1lo Hernún- núm. ~ (Madrid). 
to.niu I l(HU. V (Vnltmcl11.). dnz, ,Lla 111 Uivls16ndll Infantería. .MOA ,Q.tro, Donj::un1n .Mnnza.no IFo-rt, d-e 
Oh'O, ;ru~(j del Amo AlVl1fe-Z, de. G1. to1'izooo. .Mne&&ra~o Jl nüm. 3. Montl'oy, >calle Rio, nt'llrll. I'f ,(Valen-
Jón, .callo (:ülrlerófi de 111 ,BnTo!J., .ntl· ,Ot ro, J(J~ :t.ll.rago.zn MUi1oz, dO la. ollt). ' 
11101'0:1:). m18!tt1n. Oh;O, ErnMto Sola.n(J$ ,F'Jl!oCol1, de 
Ot1'O; Htlittltll i50101' 0110'1'110, .le AlbM· Otro, V1-conto Cnlú¡bulg Arnau, d.,e Gu11 m'tl. . (la.l10 S OJ' JUI1fH1, <C1líbe.nll1u. ' 
.t!'Úo, >Clíl.ll 0 UNi:HICUO lfiúm. 00 (iVo.le;u>Cill.j. 1u. misma. mlnwfo 8 Wnl(m-clfl). 
Oh'() , Juan MI¡,rutll MnrU, dI} f\J olt~, .o'tl'O , F,mJ1.clsco ~ONIl. ,Qumn,ñ..n, do ,Otl'O, UllmM !ll l\.!lltrnz n(J<II~Y'f¡o, d& 
i'~ll() Gp,nm'ul :P'l'lmQ da ¡{Uvorfl, ,tlll~ll\ m!fi.JHIl. Vultllicía, '1!1l1l0 'P,j'Oll tlS, ,nt1m. G. 
¡MI'O ~ (VIÜO IlOl.fi,). .otro, ·l'lllSl1iblO .Mul'10z Alo,nso., do la. Oh'o, n. ;fO~li Mu!;~gu(lr LMnll0<, de 
mliimn. MO!l1,roy, nll.ll() l'Luortn., 'm1m. ~ ,(Va-
Para rClJtdnto ,Otr-o , Alfredo IColloo() Arln,D>dis, >de It\'1loC!tl.). 
la .m1f;\Imt. -Otro, VlcClnt~ SnlHl.t~r MIl.l'tlno~. de 
,M(lsicn (Jo te'l'cera, lllslmllado a :sal.'· " Otro, Mlgm:! .sa'n-ch'fs Po:ll:aIldo, ,(f,e CuUera, ca.lle San ,Fl'lln<lisco. núm. S 
gento ¡prImero, D, Otilio ,Vá'2XIU-&z:Ló- la l:nisma. (Va.lanc1a,). 
876 . n. ,O. lIüm. 1~ 
,OtrG. Juan Navarro Aguilera. de Ta. Yillarreal. 'Calle ~umalooárregui. mi. l'ia. .calle Espera.nza. mim. ~ (Va-
bunes de Valldigna, .calle 'Baranc(). mero 88 (Castellón). lenpia). ' 
numero 90 (Valencia).. Oh'o, Emilio Navarro Chasán. de Otro, Angel BermejO' Beltró,n, de Za· 
Montserrat, 'calle íMaestro Giuer. mi- l'agoza,calle Jusepe, Mal\tín~ez, núme-
mero 14 (Valencia). 1'0 9. 
Pa,'(J s(UCofones Otro, Juan Martínez Yago, de ¡Bu· Otro, FJ.·ancisco Navarro San CIe-
garra, (lalle General :!\iola, numo 1~ mente, de Benifairó -de los vans, ea-
,cabo primero Deogracias MartInez (Valencia)... . . lle .JOl!!! Micó, nÚID. 18 (Valencia). 
G.:>nztUez, del Regimiento -de Infante· I Otro, VIcente Clll'lstlan <Renevell Olm, Salvador >Cors ¡Cerveró, de 
na San Marcial m\m. 7. . ~ V~lero, de Pedralba, .calle ;rosé Anto..: C?llera, caU~ Doo1!0r Gómez Fer.rer, 
Otro, D. Francisco Socuéll a m o s u IDO, núm. 86 (Walenmu). numero 2J, (ValenCia). 
Márquez, de la División de Infante' l Ot,ro, Francisco ~fing~ez San~, de Otro, JOl!é Rosalén 19u~l, de Liria, 
;ría Motorizada «Maestrazgo» nlim. 3. , Alfal'.P, calle Abadía, numo 3 (Valen· caUe Plaza ,Martín IV, numo ¡lO. 
Otro, Federico Sanchís Pallardo de- ' cia). . Otro, Jorge Gómez G()nzále.z, de Do· 
Jos Servtcios. de la 3:" Región A~~eá. Otro, Francisco Martínez ~arcia, d.e lor~s, . C~lle José Ant.onio, nllm. 18 
Otro, MigU,el Hernández Cruz, de loa San Juan, calle Carmen, numo 8 (Ah. {Alwante). 
División de Infantería. Mecanizada. cante). " . ,otro, José Verdes Ferl'andis, de <1..1-
~uzmán el Bue,no:o núm. 2. r otro, José Navarro- :Martí.n, de:San ria, calle Carretera Valencia-Ademuz. 
otro, José Gil Vázquez, de ]a mis- ! Juan, ca~e~ co~anda.nte Seva, nlime- ki:ómetro ~ (Valencia). 
ma. 11'0 31 (Al.leantej. . I otro, Ant.onio Fer.rando 'Chova. de 
Otro, Danie~ Carraseosa Codoñer, 1 otro, .l:osé Belda Martinez;; cabo la. .Divi8ión de Infantaría Motorizada 
de la División Acorazada' «Brunete. I musieo de. la División,4& lntame,ria «:\taestra.zgo» núm. 3. 
núm. 1. Motorizada "Maestra2lgo» nlim. ~. '01.1'0, JoaquinCastells Canei. de la 
Otro, Vicente Gómez Beltrán, de la Otro, .. paisano, Ven:1ncio Deopazo misma. -
m"isión de Infanteria. MGtol'izada. Si:vestre,de Vall de Uxó, calle :Cla.. Otro, YieenteSancllís Benavent, de 
«Maestrazgo» mím. 3. veles mimo 1·~ (Castellón). Tab~l'nes de Valldigna, ,calle San ;ro-
Otro, Miguel Calero Navalón.de la .otro, Fi1ibert~ PllertosPallS~, da se. numo ~s (Valencia). 
Agrupación de T,rGpas de este Mini&- YilIanullva d& Castellón, <lalle ~aes-
taria. tro Giol:'l\ m'nn. 1:1 (Vatí."oeia). Pa.ra trompetas 11 fLiscOTnoS 
Otro, .M:mut'! HurtMlo tMt>ndoza, del Otro, 3uan Sublela Gimeno, de Be. 
Rnglmiento de Artillería. de oCwnpal1a flaguacU, calle Vieent& <timano, nú· Cabo ll1'imEll'o Juan Sfilvador Boseb. 
númtil'o M!. meroS! (Valencia). díl la. División de lntanterla Mellan l· 
" .otro, Juan Fig\l(}reS r,6pl'z, del Rl'gi. Otro, J(l~é ,Bulz Rnmfl'l'.z, dp. ,ara.. zM n .Ouzman el ,Bueno- nt~m. 2, 
miento -do lJ}fantería :nadajoz mime' mula, <Cñll~ Plaza Nut\vn, núm. (j, Otro, Antonio Albarca G:1rrItl, do le. 
ro 2(1, Otro, 1.1'0no,rt10 {;}lo,fro Junn, de eu- A,:tI'uI'alllón (lt\ Trolllls dI> tS-te Mlnts-
Olr(), Fnlflclsc() ,Bnrrnchiw1. ,Apar.!. llflra,eniT't! Plntor$oroltll. ,ní1nl. 13. t(!l'lo, 
51. ~c In ACfl{ft.mlu 'Gflfwrnl llVIlI!tnr. otl'O, Jos~. A7.nnr Snla, dn VlIIanue· Oh'o, i\1'nlluN f.Gpera. l>nlma.. .ae! 
Oll'o, Josó PtlféHó (lnrcin, dG la mis- va do <~(ts-tel1ón, eallG 1)0001' .PICOl'- 1't'!'tll.o DUifUU d~ Alba, il:I {le La Le· 
1M. nall, 'lH'un. -i-. glón. 
Otro-, 10sé Dur~uern iEstrucll, del Re. 011'0, J()s(.~ BullO Vt\7Xlucz, del ne· 
glmlllnto do Infa.ntería 'l'~lHlrfte mí· gltnlOlllo .¡JI) Al-Ullt'lill. -de oCam-pl\l1e. 
mero -W. . Para trompa mimcJ'o ~. 
Otro, ed\1~ando de :finlslc(l, Rntacl Cabo líllí~leo Juan Altur lRoig, -de 
AMia Cüliln, de 10. oJ)1vlslón ,de ,1'1Ito.lI· ,ea:bo primero ,Fernando iFernáudez la AatHlí:filia de In-Canteríll.. 
ter!1\ MotorIzada. .Maestrazgo. munt)- Sánchl!z, del U~glm1ent() <::nzadorcs do Otro, Miguel D!~ :Segovio., de la. 
ro 3. Alto. Montafla Vnllllclolid núm. w. Aea,d"mio. de ArUlledn. 
Otro, J'eslls MllIán Gutll!rrez, de la Of,¡'f}, Flo-rlndo H~rl'cro. Marcos. del Otro. Josó A!bert Tano.go, {lel lRe. 
Agrupa.ción do 'r.ropa.~dc cstCl Minls· Regimiento de Infantería La Victo- glmiento >do In'lanterla nadaJoz mí. 
torio. 1'1(\ m'lm, 28. moro 26. 
otro, Antonio López Escam1l1o" <ln 'otro, Jasó PÓ1'ez Natlvlda.d.de la. Owo, HUa.rio Salvnodor Atl(}nza, de-
le. Divisi6n .Acorazooa .Ul'U'fi(}te» mí- Divlsi6n ds, Infll.ntel'ínMotorizada. la. :DlvJsión de Infantería Motol'iza<1a. 
mero l. «Maest¡'n,zgocl núm. 3. .Mnestl'al~go_ .. núm. 3. '. 
Otl'O, l!"rnncisca -Gare!a ,Mo.rtrne-z, ;Otro, J'alme tLinares IMo..sío.., ,de In. Otro, Santiago Cabo N:warl'o, de-
dal .I\cglmiliuto de ,Infantería San misma. In ml11ma. 
:l!'erntHHio tlIlm. 1.1. >Otro, .<\intonlo Candela. Fel'nández, Otro, iEI'nesto Rtb(>lles Rosclló, d& 
Otro, -MIguel Larente lDftl7., ,del mis. de la División AocorltzM1o. ~Bl'lmetell la misma.. 
mo. - númeH'o 1. Otro, SnlvudcJ!' Gil1rlvélla AlrflonS<l. 
Otro, soldado, 'Ramón Jlmó!le1, (fié· {'Abo mrt~ico FnmolSICo rCu{íllda. nol- do l:l mIsma. 
rez, 4cl 'Ueg!míento ,dl} rn,Cnntor!o. ¡f~1l.S gUlH'IL. do lo. Dlvlslótt do In-fll.n'teria otro. 1un,n MU<lht ICnsMl. do la. 
NlWUfI nüm, 12, M'ül'lunlztl{io. .Guzm(Lfl ,el But'no • .mi- mlsmn, 
Ot,l'O, Vl'Ccmt~ Cv.rt'()l'{l!l Ballester, dal tiWI'O 2. .ot¡'O, Juan GOgtu .. o; Alvnrer., 4~1 lRe. 
CH1¡tro do ,Iustl ucoión dI} Ucclutusnú. o Lr<>, AntonIo 1im(mez M0J't1nez, del glmlellto de Infantlll'üL MU¡'cltl m1me-
lIUJ1'O 2. n()~Jml(H1to dI} Inlanterío. Garella.no 1'0 >ie, 
O(Ht'o, gutll'dlu. MJ;undo, .Mll.nuellDíaz mí,inel'o 45. Otro, JR<SllSl BruJa Gnrefn, ,dol mismo. 
ROSlldCl', d¡¡.l ,Co.legio de {J,utll'dlttll' 1ó- 'tUIUntllHlo de mlls.I-ca .Mudo [<:rrcll. ,Otró. Fernando Vd7.qllez Aritts, del 
VOllClI ~Ullrtl1{) dI> Ahmfilldn». ¡Jul ,I->a;.:o, 'lIó la. Dlvlslútl ode ¡,nfullte. ltl!¡;lmhmto Üi:'o At'tllli1l'flt -!lu Gu.w,pufia. 
o()~l'ó, ,Clttudlo ,Huiz Rulz, ,del Regl- río. !Yfotol'!zl1iln 8MMstrn.zgo» nUm, 3. 11(1111.('1'0 28, 
tnlr,tltórl" fu UUfll'dltL Rcal, otro, 10tH) Morllnt '1)10., ,fió le. 1>lvl· ·g(1tIi:iUIr10 Josó ,Pi{lot 'r.nrilnte,. de lti 
-Otro, MigU!!l l-turrm~o norr~g(). dl\ lilón .A:MntZlttltt _nr\1:f1.l:'tu. oJ11~~n, 1, fHvllllót1 AtlOl'ltíllld¡L dh'ull flte-mlm, '1, 
la. 111 COtnll.Udlmcltl.dllL H 'J,'ul'cl0 ,¡le In Otl'!), J\HIJIUÍll tí!!tWtl. Mvltrm~, otlt'l (lIt'O, (;ttl'!tjtl AgtwlO AgUlldí:l, do !(~ 
Hnnl(dlt~ -cav 11 , lI t\J.;'lníltiut.otlB lurülltm'lu. Imlil!'tilo.l'l.ul A¡.;t'tlp:.w1ún tlíl 'l'm'tll1t1 dn tlStli' Mlula-
Pttlimno JOlit.t1.t'IUI Grttu, 4~ l·uM,r· tld -lt(W IIl'OH. 1, tI·r!ó. 
IH'o!\ ,(tu VtllldlA'III\, >callo ji;Ml JUtHl I1U1J' ,(ltm, glJfU'¡lIlJ. S~SIHltl(j, ;f(l&I'I~ St\n. {)tI.'O, Te(Hlt11
'
() !1(~I1Uhl Gom!III1, 4(} lo. 
tIfitIL, m'ml, 1ft (VtlJemClll). i'lll(~ H!o[l'Ift,(M {;ofoglo ·Ro Gurml1o.s ml~mn,. 
'Otl'O, AHredo 1lm(jtlClz Motu, al) Sil.- Ji'Vr!lUS kIJUQ116 tliJ Aanlf\1u¡]ru. >0/.1
'
0, ~t~ntltil{l) MoUnn l,Ó;PilZ, ;(ll\l 
))tl ili \' It, na l1 ü mUH<:(} 'Quruy, núm, '" Oü'o, Jos.o Cl1mont (:nlde!tl, 'dol mts. n(J~lmt(Hlt() do in. G-nuNllt~ nonl. 
(ofiill't:Olollll), nlfi. . Oh'o, Eln.dlo MC:lllH' Vr lll. '1111 lo. ACf\· 
n ,tl'O , SU1V1H10l' Tul:' [ll'ines, ,da 'Ca,. O1:ro, Il(\.(lt'o CO?Ul:' IMu'too, de 10, 1.~ tl om11~ ,da Jtrrl\nt~rltl, 
J:Hil',n()~ do Vn.11-rUgna. calle. ¡SI1U lRo- {~omo.ndo.nr.l11 Móvil ,do 111 Guardia O,tr'o, Eng¡ml0 Bo.ll(lSittll'OS Melar, ,de 
que. núm, 173 (Valcnalo.). Civil. . lo. m.lsmn . 
.otro, n. lra'ancis.co IRf.l.in'l!OS Juan, de :Patsano Juan Ll1mm'o, IDus, ,de Li. ¡Paisano José iFtlgón Villll,111l011a,de 
D. O. núm. 1~ 
Alliol'aclHl, <lalla Jose Antonto-, tlmnPr la. .Ag!.'1llPaéióIll de Tropas> de este \Mi- 'Otro. Ra:fa~l Soria.no Pél'ez. de. 3\t· 
ro 15 (Valenoia). nisterio. o tiva, pasaje. Arquitecto Pavía mime· 
Oh'o, José Corral .Mm1iz, -de la 'Ban- otro, Antonio Fernánd(;~ Sáncll,ez, ro:6 (Valencia). • 
da Municipal -de Lugo. del Regimiento de Redas· y Servicios Ca.bo ·primero Fernando R<>ldán ?{<l. 
otro, luan Soler ~albis, de A1bai- EsPeeia.les de 'I.r3illsmisione9. reno, de los Servicios Regionales. de 
da, {'alle Buralit, núm; 6 'f~alencia).Otro-, Miguel ~osenó Puchades, de al 1." Región Aérea (oboe). 
Ot.ro, Vicente Riera. Lla,cer, -de ,,4\1. A13:cua~, >calle de 1& Paz, núm. 9. (Va- Otro, Francisco Garilla LOIpez (bajo). 
berique, caUe Valencia, oo.ÚIO.. 12 {Va.- lencia}. · de la. miSlOla. 
lencia). otro, :Manuel Vallet Arago, de Cu- Qtro, Vicente Otlivert Clla.cón(trom-
'otro, Luis Olmos' Bilbao, de Billiao, llera, '<lalle Sant.o Tomás de Villanue-peta-fliscornoo}, .{le la misma. 
·calle Torre-Urizar, núm. 20. ' ¡va núm. 35 (Valencia). Otro, Emilio Gil Ubeda (requinto), 
:Otro, ,Rafael Sa.la Marti, .{le Villa-, otro, .celio Crespo ,Esparza, de Be~ de la '22 Escuadrilla de Servi~ios Re-
nueva. de Castellón, ~alle Avenida. d~ I nimodo· (Valencia). gionales de la. 2." Región Aérea. 
Falange, número 31. {Valencia}: otro, Damel AlberQla Vida.l, de Ta- Otro, Manuel Mlp'tin Gut·iérrez (sax-
otro, losé U,p6Z' 'Mora, de Monzón, bernes .(le Valldigna, calle Prima. de alto y tenor), de la misma. 
~e A .. venida. de Fonz, número 1 Rivera, nÚffi: 00 fValencia). Educando · Celio C r e s p o Esparza. 
(Huesca). I Otro, luan Rojo García, de Lorca, (bombardino), de' los Servicios Re-
-Otro Cannelo ,Ballester Sanz, de call& ~o\beUaneda, núm. 52 lMur~ia}. gionales de la 1," Regi6n Aérea. 
BUfiOl,! calle pue. nte e.lCastillo, Iil'!- ¡ Ot.ro,. Juan Gijón' Quiles, de Li~'ia, . Marinero de segund:>- Antonio So-
mero5 (Valencia). calle ;Fmca Edeta. apr. 6 (ValenCIa). ler Valverde (Bombardmo), del Cuar-
'otro, Rafael FernándezLa;pefia, de ! Otro~ luan Galbis. Gregori, .{le ~i- tel de Instruooión de Marineda (Car-
Tonente, calle· -Los' <..'\ngeles, núm. i ,. 1lanueva ?-e Castellon, .calle Railll()n tagima). 
(Valencia). ! Talens" numo 'i8. (ValenCla}. 
Otro, Fernando Sansalom Armen- ! otro, José Rema González, de l\!o-
,gol, de . Tabernes de .Valld~gna.. <lana ¡ r6n: d& l.a Frontera,. calle Odón Na-
Gran Vl3. de· ,Germamas. numo S (Va- i vano, nuro. 17 (Se.villa). 
lencia.). 
PaTa bajo 
Pa.ra clarinete bajo' 
. 
Para. la Ml1siea del Regimiento de 
la Guardia Real: otro. Daniel Sanea sto Coleeha, de 
Cullera, cane Sevilla, nlimero 2!}0 (Va.-
lencio.). ;Mll.sico de terCf'l'a, asilnUadO a sar- Sargento ,D. José Boyer G6m!l1., dllil 
Otro, Fal1sttno CaudiH Sebnstiá, de gento prIme%, D. r-:~150n Herwindl'z Rllgtmienfh~ Cazadores de Monhuia. 
V1l1anuevíl de <Cu.st.eU(¡II. ~{\lle Dr. Pi· Blanco, del RegimIento de lntutlti!!·Hl.I América numo 66. . 
cornell, nmn. 7 (VatGfiC1a). Tenerl!e núm. 49-. . Guardia Sé~UOOO Braulio AN1:tl Na· 
Otro, Joaquln Luz LlInnres, de Otro, ,cabo ,primero D. JO'Ilqufn GO· vano, d~ In 1.& Comandnnelll Móvil. 
SOlJIUIll,. calle San, VIcente Fl'rrer, mi- mez Huecas, -de In. Agrupación de 'fro- mro, Ildil'fonso Gnrcfa Lópe%, dé la 
m-ero- 13 (V/ll<-!}(lIIl). pus de este MinIsterio. mIsma. , 
Otro, ·Antonlo Gnrcftl. Sorra, de Su· <otro, cabO, n. ModC!sto Sotorrlls Otro, José Ce.pnsClllero, del Cot&-
IDaco.r{:el, cllllll GQncrali Mola, m'lnu:· S/tmper, -del Regimiento de Infunturin glo dE} Guardias Jóvenes eDuque do 
ro 1:; (Val.t'ncia). <:ór~lob4 núm. 10. Allumndn. •. 
Otro, Ramón Serra BIaseo,. de Va- Otro, D. ,A1'tl~ro VldOi) Coulingo. dtl:! PoUcia armado Cristóbal Mnrttner. 
lencla. co.11e So.n Juan Boseo. num\!· Reglmlen10 de ln1o.nterin MUI'cla IIÚ· Moreno. 
1'0 SO. mero 4.2. Otro. ¡osé Vals Satorr!'s. 
Otro, ¡osó Canet <lllr~a, de Culle- Dtro, D. Joaquin TrtvM Martínez, Soldado Vicent& Gorgues Cárcel, del 
ra, calle San .A.ntonlo,núm. ~ (VIl- del Regimiento de Infanterfa San , Centro d() Instrucción de Rl!cluttl.'! 
lenclll). F.ernnndo núm. 11. I núm-ero 2. 
Otro, Ju110 Puig 'Dura, de _ Zurago- Otro, D. Salvador Ca.pe111no Miguel, . Paisano Enrique Romoero Romero, 
zn, call{} MlraflQres. Jlúm. 16-. d& la. ,División de Inrantería Moto· : de Liria, calle Juna Izquierdo, nú· 
otro, Sandalio Albo. Quin.tana, (',e. rizada «Ma.estrazgo. núm. 3. mero &1 (Valencia). ' 
rrleo de UI. Torre (Palencia). otl'O, D. Vicente Mnnzanera Tar[n,Otro, Mfguel. Vercher Talen&,' de 
. d& la tDIvisión de Infant(!r1a Acora· Madrid, ealla Broooe, Dl:tm. 23. 
zada eBrunete» m'tm. 1. 
Para bombal'dtno 'Educando losé Valles- PrIma, de la 
Divfslón d& Info.nterI!l Motorizada 
-CallO' !Prlm~ro C!lIyctano Espinosa ~Mnestrazgo. núm. 3. 
Mesa, d el Tereio Duque de :AIDa, Ji( de Otro, guardia segundo, Jll11l\.n Ra-
La ~(lglón. m!rez Vnlero, d·e In 1.& Comando.ncla 
Otro, Jesús ,CIl!Iderón Tejero, deil R~- Móvil. 
gimiento Cn.zndores de Alto. Montano. ,Corneta Ma.rla.no- Hflol'nández {,(lIPe.z, 
Valladollcl núm. (',¡j. del RegImiento d~ 111 Gunr{11n RMl. 
Para 'lItolonceto 
Educando FranclSoCo Gimeno Real, 
de 111. División de Infantería Motori-
zada «Maestrazgo» nOmo 3. 
Para cambio de instrumento 
Otro, '[o~rarloCisco· l1oblo& Mnrtf,Mz, del -Cabo Joaquín Trtve~ Mnrtlnez, del 
Regimiento de. Infalltoria 80.n' l~er· R~glmlenio de, rnd'tlllltQl'fo. San Fernan- Sa.rgento 'primero- ·D. ¡osé Pérez Ro-
nando muo. 111. do- núm. 11... dríguez, {let lle~lmient() .(le Infnnte-
Cabo Con$tantlno <1onml-ez Mo.qu{if· ,Otro, ;rulio Marugán GabnUd'Ón, <le rin San iMnrclo.l -m1m. 7. 
ro, d·jJ ¡.iJ. Acndemlo. de Art1ll~11).. A.l.cocer, oCulte l·'rant:Í&Co MurtorC!ll, J'tll· Ot.ro, ,D. Arturo Herce Martinez, del 
attó, JoM! (Ho()llUt AHnga., d{ll Regl· mero 44 (Vulen'éin). . mismo. 
miento dp, 1nfantería lum¡;mori¡1.1 dél Otro, 'Francisco <:ano 'l'ON'M, de Otro, a.argento-, 'D. Eml110 Tornero 
l\0Y tJ1'IID. 1'1. Vall de Uxó, ' Trave51a 3,·, núm. 00 Romero, da lo. Academia de Anllle-
Ott'O, MIguel Co.rrlón Fer.rulllde~, (CnsteHón). " \ ria. 
del Reghnlot1'tc> dl1 of·nIñ.ntertl1 CóMo· Otro, JonquIn -Gil Llol'!?f1ie, de La Otro, D. Mnxlmlnno Mlitttnez CLLnO, 
lH\ nt1m. 10. Col. Alavll. nü:m. 4, Altohend!l.l! (Mil.- del Heglmleflto d~ InfltfitC!rin Timarl. 
'Otro, Fr.tiuclfMO M-ollrNL n{~ll,tnnr/l., d.l'ld). 1 fé m\mlll'O 04,1), 
dQ~ U{lgI11l11l,nto Ull ir~lftlU1'Lul'io. 8nn Ott'O;, J'(lW8I l'.(!ro.ltll MIloClí.ytJ, da Tf~. Otro. n. 3u110 Seco tiarnt\n.¡lez. del 
I"(i\rflílfldo llI~m. iltl, rIl1iOlllí., -cull ~ Cl~iluc.hlnos, .,núm. M l\og1m1ento do ArtUltmll. do Camilo.-
Otro, olht¡(}ltndo, Cl'lstóblil BM'rOB (Zaragoza). !la rn~ffioero 28. V!dnil~ dCll: l\~glnlllonto de ;Illito.ute:rio. , Otro, LorcnZlO 'Moya Tárru.ga, d e I r.OS ()oposItores a la. vaeo.nte da vIn-
Palmo. m~m. 47. Vall de Uxó, Avda.. Cart'ero SUmeo , lonceJo, en 1a Banda de MI\alca d,nl 
IOtro, JO$6 -Do1iagueda Lu,tunntll, del nl1mero 2G (Cas<teUón). I Re.g!mlento de 'la Guardia. Real, ten· 
RoClglmlento . de Jnfante·ría. LaS' Na.vas 0.1'1\'0, Angel Al:barrllc!n Ve-ses, de I drán la obllgac16n de tocar un ln~ 
n~lm-Grol~. Liria., (lalla- General ,Mola. núm. 10 I trumento ¡proilio de Banda Mll1tar, de· 
.otro, Franci~o Sa.ez. Me,nlgual, de (VaJel'ltCia). . bieIlldo realizar un e.jereioCio con di-
878 25 d~ agosto de i1\rn 
tilló instrumento eL illlismo dia y hoo.'a Sarge.ntll" D. JOSé Delgado Orta, ¡¡¡yu· 
qu~ (lorl'esponda a. 111 QPoswión de dante d& mnquinista. 
violonce.lo. Qtro, D. Andrés, F~l1l.'el' MaelHI.{10, 
tacto!'. 
Fecha de Presentación a e$amen (a (;:al)(l ¡primil:l"o. JO~ ~'i>tr() castro. 
las nueve lLoras) I capataz de maniGhres. 
Septiembre: IDIla 1", ,oambios de otro, IS'Ilut{l;: Fó."l'nam.'tez Gómez, C'a-
.iT pataz de mQvimienlto. in~~~n~~auta$. Otro, Luis Pél"lZ Llorente, o:fie.iruf d'8 
, Día 21, oboes. 
·Día 22. requintos. 
Día 23 y ~, clarinetes militares. 
Día 26, clarinetes paisanos. 
Día ?:l. sax-altos militares. 
"Día 28, sax-altosl paisanos. 
9)ia 29 sax-tenores' militares. 
• ¿ , Lilllo 'Piñeiro Gonzá1ez, yisi-
Itad<lr. ~ Cabo Diego A. Ferná.ndez Béja.l."', 
, obrero especializado-. 
Soldado Trinitario Vázque-z Luque, 
o-rdoena:rma~ro. 
il)ia 00 sax-tenoreS1 paisanos. Ferrocar:rUelt d:é Vía Estrecha (FEVE) 
Día 1 de octubre, trompas mhlita:res. . 
!Día 3, trompas, ¡paisanos. 
iJáa 4, tronupetas militares. 
'Día 5, trompetaSl ¡paisanoo. 
Día 6, fliscornos. 
Día 1. bombardioos :militares. 
Día 8, !bombardinos paisanos. 
lMa lO, ,bajos. 
Día r:t1, elarinetes-bajos y violonce~ 
los. 
D!:a 18, incidencias. < 
Por 109 gQohel'Jladores o eomandí1n~ 
tes militares ,respectivos, 50 comuni-
cará. al personal cMl que, figura en 
esta Orden, la admisión y fOOl1a. <1& 
presentaCión, a examen. 
Madrid, 18 de, Julio d~ 1m. 
GUT~ÉmlP.l. MELLADO 
{!.l)&l B. O. d:et E. n,o '202, de u.g.19'i'7.) 
---__ u •• ' ... _ • _ F 
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO' 
4 
ESCALA 'DE COMPLEMEN. 
TO HONORARIA DE 
FERROCAR¡RILES 
Ingresos 
;Po,!" tlI.'IItltt' COOl1ipr,e.uldilÜos- G>n, (lit 1>e-
()M() d () ;!'7: ~~u· Stl,lltiottworo 4fl1 i!(J0l, 
(f.Jo. 'o. mimo 2N;5.) yno co.¡yllll!'~all{hl't'li()s 
LaS! nX{l'Ull>(}!cm o..'lI dml \l).UlU'Clto núme-
ro: ~U4 dtJ< ;G t(¡p,. juUo <'Ltli aJY.l7 (dJ'OlJí!'-
t.tn OlflciUl~ ~Wl Eí;lbwdO'» núm. 200), in-
grMl!U 'HU ~1~R'jI{N11I!h (11'< CÚ<U!lpllenl>(!'t1¡. 
ro liO't~Ol'M'ilJ.' dlGI l t ,()l't'()I()!lil'l'U(J<);, 1CtHl 
1It1.'5< Ctvll1g01'!'í1í51 1l1l1J I'l~. lt1(¡'¡'CWlí, 1fJtl¡ fmlr 
clomt.rioa. 11' emípl{!!l.du¡,¡ {lo 1M iEm{ll'4'· 
1i'W3 Poíll'r(}VrU'1'l.¡¡"t; .qua. lW r.tlll'l11(llonll.~t, a 
ft.Ollitlí1lifiltll'Ól1. 
R8ct Naéltu'tuH ¡La ¿os l"tlrrocarrucs 
EII¡lctil.tJt¡J/I 
'l'mtilmú(li l}. ;r.0>1l'I\ ¡'¡'¡v1k;:¡¡J>(}O Ki'G' 1,11·1'11" 
jete dI} Seoo16n d& V:tf1 y Qbt'll.I!J. 
A.1.fM¡;z n. A.ll'to·nio, \f;}éroz .A.l.vf.\ro, l&to 
do n~lmlA'\0'1L do a(;l.gunda.. 
fli'Ulbw.nilllnl1l(l D. LO'I'.ern~O Sáu:lJO!hl9iZo Po-
y e¡d.o , fmllto'l" d,i()l ()h'CUl~[\I(11ón. 
Brl·Wfl¡de. D. VI!1.~G1tlltin Garaía. SOWVI>~1 
In'8lqu:ln!J.stIa. 
Subtendellte D. Oarlos Amat Pomer, 
jarre d~ e&tación. 
Sairgemo ;1). Franoisco Torres, L6-
pez, .tef-e de tren. 
Compal1fa 1\.tetropolitano d.e" Madrid. 
Brigada ID. José Montaves AtJance. 
oficial primaro admi~istmtiv(). 
Sargento n. l\fa'l'1o úOJ1Zíiltw: Gonm~ 
l(1z. ·conductor. 
&l.rgooto 'D'. C¡n"los E. F(Jomátrl!dt1z 
Fernánrltez. dt'lllnea.nte d~ ~lndtt. 
FerrocarrrLi" Metropolifano <le l1arcc· 
lona S • ..4. 
Cá¡pítf¡!l.n lO. I\(¡,imundo OI1Ilnb'rll M1!-f. 
COO€'l'. mN!J!co d& e.m¡p.r.esu,. 
&::l.l~nto n: FrancIsco Ambas .Aa. 
cooobll, auooutpatl1:z di' víllí'l. 
Otro, n. 1'«11'0 Bllil!l(:O Gruw<&z, j&t& 
de. e51tMió-n de s~und.n. 
.otro, ID. Btl·t'ni[l!M I..l:atón Pina, !!na-
tO!·j~.n.. 
Otro, D. lmn Romos- V1l1!OOOOCl'S, 
. !nO to rlata, 
Solidado< Ip,mnc10 Bo'l11Un. Fe-l'uállJd(!Z, 
gUlll'da de dept(!Jldle·nclas. 
FerrocarriLes de Cataltl1í.a S. A. 
Subteuotell'flO D. ,A,nltlJonlo h"tCÓJÍ' Aa-
den, jerre ,le. '*Ytn'Ción. 
Sufbtfl1lil(lnte D. :ruuo< Benll·to Mufioz, 
ji/lfIG -de etWta-ción. . 
SUl'gento ¡).Eduardo Mnrf,1 ¡Maldo· 
nado, factor autorizado. 
MOOTld, ::LG dI! j.ul1o· d~ 19'i'7. 
GU'rltnnl!Z MI'.U.A.DO 
Ascensos 
Por el!tlw ClOID¡¡1'(¡!f1.dM,(}& tSltl &1 De-
ur¡l'tt) d¡) ~7 de .septiamlJ.re de '198-í (U. () .m1m. J1,25), {).s~efi:t!l.r en 1.0. !tIC-
tuu..Ullnd -on.rgoll de m.u.yo.r >ol'1tot;orin. 
!l'tH\1'tlvI1.1.1·í¡~ y .no .¡)Oltil'U'(j¡nrl'Í!lrl(!ti 111'11 
('X{)l'll.!lÍ(lltHlH dtll lioot'tlto núm. 1M' dI) 
O ,(!tI j \1110 ·tI t\ 19:17 .( an. O, Itlol E.. ~ul· 
nuH'O 2111l), liU ;Qo,uo!lld·e (>t o,l\IO(j11IO· a.l 
~1millN) 'lUO so in.tUf.Hl. o.llpe.rso-naJ. que> 
IHl 11't'!l!l.:tli'()·IH1., 
Itca Nacional /.te tos Ferroca¡rliLea 
EspCI:fl.o¡es 
Brlgad<81 iD. A¡nto!h:J.o. T<Ol'X'\ll}ia. 'Malo, 
J·e¡fe ,de .¡¡.s:li8io1Ótn, a aJírér,e.z. .. ' 
D, ·0. n\im. 100 
otro; D. JOEe Vl1lalobos. GOlízáJ.ez 
d~ !Zl, Mata, jefe de. eslaeión. lk alfé-
1'&21. 
Sargento l'l-l'im6ro D. .lose Alcáza.r 
HermÚldez, r3.otor de eil~u!ae¡6n:. a 
subteniente. , 
Otro,D. J'<lse Amador Romero, ~ae­
tor de (lir¡}u~adón. a. .subteniente. 
Otro, D. Rafae.l Bel'I'3J.J:uero Bl?rra_ 
quero, factor de ciroulaeión, a sUb-
t.enient.e • 
ot.ro, D. Fl'anci&!:o Castillo- iPerea, 
factor de eireulaoión •. a sUbteniente. 
Ouo, . D. Anto-nio Estepa Ramírez. 
factor da -cir.eulación, a sUbteniente.. 
.otro, D. luan López 'Lo-re.nte, :fM-
tor tde ,ciréulación, a subteniente. 
. otro-, D. ,Raimundo Mateos.Diaz, fac-~ 
tGr de ()ir.cu~ación. a subtenient~~ 
ütro, D. Francisco I!\fontero Pérez. 
fá-l!to-l' de eiroulaciÓill, .a. subteniénte. 
:otro, D. Fra.ncisc() MOl'eno Ga:l'cia.. 
tacl.or de 'cil'eulación,& subteniente: 
otro, D. Josa Rodríguez Segura, :fao-
tor dt\ ,circulación, a subteniente. 
Otro, 'D. Juan Santiago !'.folina, .tao-
tGl' de .cireu!aeión, a subtenientti. 
Oti'O, D. .Francisco Vidarte ÁSN1Sio. 
operooor, a airél'ez. 
Sargento D.Dtisiderlo MevOOI) VI~ 
lIn, IDaquinist.\l. a. 'brigada.. 
Otro, D. Antonio Aguilera. n~'<1oole· 
to,mnqulnlsta. 4l. .J.)r.lgool.l.. 
Otro, D. Andrés Ah.tl'có.n Na.vII.ITo, jetu de l'Siaclón, !), a.ltfH'I'IZ. 
otro, D. Bo.uo.$O AI-d!~líU(llo. Col'pas, 
mnquinf!>t!l, ll, brlgado.. ' 
l{)t.ro, D. ÚUs Algas Va.lero, i'Mto1" 
do clreuloolón. I,l. sullte.nle-.nttl. 
'Otro, D. JUl).,n Alonso C!ll>ta.l'l.O, roa.-
qu~nfstQ.. a. brlgoofl,. . 
,Otro, D. VadlO AtvarGz Alegre, ma-
qi.tinIstn. ott bl'ígn.do.. 
-Otro, D. illl'gu!o AlvarO' Aragón, ma-
quinista, {I. brigada • 
Otro, n. Tomá. .. Arrdrés Cnstmo, ma-{lulnlsta, n. brigada.. 
Otl'O, D. Víctor Andrés Ja:lv-o, ma,. 
qu!.nista, o. lwIg!l!da. {)tro, D. Alonso Angcl AIcá,za.r, roa,. 
llulnistn, A b1'lga.du.. 
otro, D. AllgelAparlcl0 Pasoual, 
lfmquftllsta, a. brigada. 
Otro, 'D. ·Manuel Al'n.nd,¡¡, Mo·n't¡¡·ro, jeted,{l esta.clón, a n.lC(¡rez. 
'otro, D. Ped.ro Ar1l10 GarulG, ma. 
Illlini¡.¡tll., a hrlgn.!lI1. 
·Oiro, D. Pli>dro Al'.tlÜ>llZ MÜ>l'f.ll, Iflle~ 
tal' ·do eLl'rmlucl(m, u.subt('¡n,!t"ntt~. 
Ú'tIl'O, D. j,u"ús Aus1·1t Bal'ra...a, ma.-
quinista, Q. Ol'lgu.do... ' 
, O·tl'(}, D. Rumó.n 'Ba.lllguli lCa.m11dn, 
jo<fo .¡lo Jll:¡,qlliulstn5, o. IlHél'oz. 
.otro, D. Vietot'\,'Ia.l.'bS. A.¡J.1u, tnf¡,qui· 
nista, 11 bl'igMllt. 
Otro, D. (;al108 llllJt\l'J'da. ·Uo,rcía" 
mc.'q:ul.nltlitll., ¡¡, brlgu.dll.. ' 
otro, D. 3'0811 Uu.ró-n Toba, :l'lWtr;¡.l' 
\1Ií101U'gtt<t!O, 1), tJ1'lgMu.. 
<Otro, n, Í,'¡HIln.lH:lQ Ba.YÓ,lt ·CoMs. 
m"ll¡llut.nlíltn., ¡¡, ,lu'lgfl¡cln.. 
(.}W(), :U, l'!U!!'('luIO ,aclllite· Mt'l.te,olllo, 
mt1.'Iul'Il·lsttt, ¡¡, .1wlgOida. 
Otro, D. Plooi·do do ImM 'SM1J ~'Il\IJe. 
iIlJ,o. lnll .. qni.uistu., fI, .bdgnd.n.. 
·(}t.ro, n. Santiago. Boirolua.t Pe.tinM, 
maqulnis.ta., a Lbrlgada.. 
Ottl'o,D. Miguel Bota ROI'ti·ra, mil.-
qu1ni'Sl~a, a hrlg·a.d.a. 
D. O. núm. 192 
,Otro, iD. Seve-J.'ia.no <".a.b3.l1ero Ce.. 
rratl}. jete de ~stación, a .al1érez. 
'Otrl}, D. Nemes!o Cadenas tionzá,lez, 
ra-ctol' dI} ~il'culaeión,a subtenie.nte. 
, Qtro. D. MIIDuel ,calero Sá..uuhez. 
factor 'de ci,r~ula.ci6T1>, a. sUbt-eniente. 
Otro, D. Florentino calvo. Pél'ez, 
maquinista, a. brigada. 
Otro, D. Sa.ntos <Carballo Sánchez, 
maquinista, a hrigada .. 
Otro, D. Guillermo Carnicer ,Cube.-
les, maquinista., ~brig~a. 
Qtro,D. LUÍs ·carrillo Santos, ,mar 
quinista. a brigada. ' 
Otro, D. lunador Cardón Rodríguez, 
jefe ,da estación. a alférez. 
~ .otro,D. _6ulgel Cavia. MorenG, ma-
quinista, a brigada. 
.OtrQ, !IL Fer.naooo Cente'!lo. Rodrí-
guez, TIlaquinista. a brigada. 
(}tro-, D. M.a.nuelCésar Requ-ena, :rae-
tCH' de dr~Ula.eió.n. a sUbtenie.nte~ 
,otro-, D. Eleuterio- Cond~ Sánehez, 
j€'fa de estaeión, a alfé:reZ. 
Otro, ·D. Ma.nuel Cosano IRibero, ma~ 
' l¡uiniS'ta,8i brigada. 
Otro, n. Andrés Qhica.t!o IMoya.. mar 
• qllinista, a brigMa. 
Otro, D. Alfoo!f;o Olillerón .Qonzá~ 
h'z, ntnquf.nista., a. brigada.. 
-Otro, D. F.rll.nelsco .. Chocano calce. 
I'l'tUln, offill.quLmsta.. a. bl'ignda. 
Otro. D. Cti.ndido Delgado. Pana, 
lU:¡,qulnis.ta., a.!>I'Jgú.dll.. 
Otro, n. l\"rancJ$Co Dfaz Co-bo,ma-
qullllstn, .a. br!gtUda.. 
- Otro, D. P{.'(!¡·o D¡IlZ Madu&fl.o, fac· 
tor do -clrculacl6.n, a. 6Ub~anle.nte. 
S&CRETÁRIA G~HERAl 
DEL EJERCitO 
Infervendón > G~neral 
VARIAS AIlMAS 
Premios de permanencia 
y sueldos ' 
S& anula la Orden de 00 de junio 
de 1977 (D • .o. mimo 157). por la que se 
concedieron sueldo y pl't-mios de per~ 
maneucla. a diverso personal de tro-
pa., .en loqu& s& refiere· a los -cabos 
primeros Antonio Villaroel GallardO, 
losé López Romero y Pedro Martín 
Salinas. debido al haber ascendido al 
empleo. de sargento So eventuales de 
complémNlto dil ~ta.nte.nimiento· pt>r 
879 
Del. Grupo de A:rtiUcrfe A.:~ T. P. Xl 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales. 
a partir de 1 ·de febrero de 1m: 
Ca.bo ¡primero José Alonso Martín. 
Del Ilegimiento de Instru.cción de la . 
A.cademia ·de A1'tiUerla. 
Sueldo de 3.4'(7 pesetas mensuales, 
a ,partir de 1 de mayo dI:' 19'77: 
Cabo ·primero Juan Casani Lluna. 
Otro, Francisco Gonzruez GÓmez . . 
.otro, Rioordo J.fal'tinez G\foo.iavilla. 
Sueldo-, de '3.471 ;pesetas. mensuales. 
a ~ir da 1 de agosto de 1m: 
Cabo primero José Alonso Ruiz. 
.otro, Manuel .. '\:renas Chavez. 
. otro, Francisco Gómez Co.bas .. 
Otro, luan Manrique Rivas. 
Otr{), l~ntonio Martinez Dia:z¡. 
Otro, Gonzalo <Mateo s Rodriguez .. 
Otro, Juan Navarro ~renj~no~ 
otro, Juan Pino Gallar<lo. 
Otro, Francisco Sánchez Montesi~ 
nos. 
Otro, Ram6& Suár~z Suárez . 
Otro, IA.ndré~ TorreSt Garcia.. 
De' la .4.cademia de ' Ingenieros 
Orden de m d-e junto de~977 (.D. O. nú· Sueldo de 8.''11 ,pesetas mensualtí>. 
mero 14'), siendo ésta anterior o. la a ilal'tlr d~ 1 de agosto de 19?7: . 
citada. en primer lugar, .por 10 que se Cabo .prim.eroJ'osé MarIa Gonzá, 
l66 otorgó superIor sueldo y categoría. lez üarcla. 
Madrid. 2,3. de agosto d& 1977. 
GUTltRREZ MELLA.DO 
De la .4.cadem~a General Blfsfca de 
Suboficiales 
Otro, D. Ricardo Dfaz Penooes, roa.-
qulnista., a. brib'tUia.. Sueldo d-e 3.4/71 ¡pe$etns mensualcf9, a. 
Otro, ID. J'Ullá.n J)!ez Beltrán, ma.. pa.rtlr de 1 de febrero -de 1971 ~Moo1-
.qllLnlstn, .a.. brlgll-da.. Con arreglo a. 1.0 dlSopuesto en el ficaclón a la Orden de 13 de mtl.yo deo 
Otl'O, .n.Luis Dmninguez López, fac- a.partado tres del !u'tfeuló' tercero del 1971 (D. O. núm. 12.1.). 
tOlo 410 cbreulación, a. ~ubtellicllt&. Decreto núm. 329/1961, de 23 de 1eb1'e· Cabo .prlmero Félix Gómez Sánchez. 
Otro, D. Adolfo EncinllS Bra.vo, ma.. ~o ·fD. O. núm. ;'1) y en aplicación de . 
(!llinisLu., a. b¡'igada. los articulos segundo y teroel'() de la De la Compa1/.!a de Transportes de lG 
Otr{), D. Tomás FoetIlollar JimÍ!nez, Ley núm. 29fl!t74, de $1: de juUo ~DIA· .4.grupación Logtsttca ntlm. 2 
maquinista. a. b.riga-da.. lUQ, .oFICIAL núm. 107), del articulo 1<6 
Otro, D. Ma.l1uel F·ernán<lez Alva.- de la Ley núm. 47/1975-, de 3() ds di. SueMo de 3 • .4,77 pC5P.t.o.S mensualeeo, 
rez, m¡¡,quinisla, a. brlga-da. clerillbre (D . .o. núm. 5) y del articulo a lPartir de 1 dG agosto de 1977: 
(}tro, D. J'o¡;é ,!!'ernálndez Fernánd~, Iv de la. Ley núm. 38/1m, .ae 30· de· dI· padbo ,primero Lorenzo Galán Fer-
maquinista. a. .brlgu.da. ciembre. (D. o. núm. o), seco.nccde a. n ... n ez. 
Otro, n. Jullán F'lgllcroo 'Baila, ma.. lascLa.sesde tropa. que [1 continuación n.·~T G .... ,,,.,o Regtona' líe Sa-ni"h.J .o" qul.llls:tn, 1), bl'lga.da, se. relacionan, los -sueldos. que !lara ~..,~ ..... Jo' • "'........ "', 
Otl'O, D. Antoo/lio Ga.lia.na. Delgad.o-, eade. uno se indica y queperelbll'án Bateares 
interventOor en ruta. a subte-n1ente. a. 'purtir de. la :fecha que- se se:fl.e.]a en 
·0&1'0, D. Enrique <ln.Hana Ma.rtin, c94a caso. 
Sueldo .0& 3.477 'P!lsetil.S mens'!lales, 
a .partIr ~e 1 de noviembre 4e 1977: 
!a.\ltOl' do <circulación, .a. subteni&n.te. 
Otro, D. Lorenzo G.a,llegOoMo.reno, Vet Ilegtmiento de Infantería '" t Cabo ¡primero Miguel Vil1alonga Sal-, ",11) re- va.. '. 
mU;quln1sta., a brigada. madura ntlm. 15 
·otro, D. Ro.1'aol {¡audía Badia. '[.a.c-
rol' ,do {l!-ro(lullwlóJI, .o. 5ubtenl-e-nte, 
(}tl'O, il.). 1J1CJ,ulsio Gaol·cia. ~é.rez. ¡fac-
tOl' ·da (lil'cula.ción, a. .sll:bteilllente. 
Sueldo d& .3/k.17 ¡pesetas mens.uales, 
a .partir de 1 de agoM..Oo de 1977: 
cabo primero Juan Romero lMutloz. 
Otro, ro. .losó 'Go.r~n lluiz, !tac· Ve la. Agrupación Ile Tropas deL M(. 
'\,01' ot!.(J. i(}Íroulá.tlión, .!lo ,subttmit'itlte. nf.Btertode~ Ejdrctto 
.Qtro-, D. ;1'11«-11 oGascón Sándlez. ma.· 
quini-at!L, <Il. brigQ¡!1a. 
()t1'O, 1J.. Wmtll<l()o ;Qlr.fi.lt F..Ito, m.o,. 
qutniMa, " bl'lS8ld&. 
,otro, D. P,ublo ·06me-á tGOJnoz, ¡m.1I.-
Sueldo de.3.~," vcsetas· tnoe-nsu.a.1EUli, 
a. !part1rd~ '1 da n(}vl~mbr& de 1977: 
.cabo I).lr1mel'o liiln1Ho RamtrGz LO. 
pez. 
<tu1·nls;ta.. a. jmgo.do" 
,(Hro, 1J'. E,pICu .. n10 ·GOtn7.111az Gui116n, Dalárupod..u d. Ji. A. 1Agoro dIfuno. 
maqu1nls.ta, a. br:Lgada.. tll. n'l1m. 1 
Ma4.rLd, 1. de Ju.lio d& 19'i"7. 
• GU'l'ItnREZ .'M!t.r,A.DO 
([)et D, Q • .aotE. n.°2()2, d&~M977.) 
Suo&l!do <1& s.m ¡pcs.&taa m~D's'llales, 
a: ¡partir d& 1 de agO&to de 1971: 
'Ca.bo prim&rOo JoOO Ramón !Donate 
CórdO!l>a. 
Madrid, 18 de agosto de 1m. 
GUTltnnEZ .MEUADO 
-------' M._.' ...... ~ •• r .. ________ ~ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUÁRDIA CIVil 
Trienios 
La. Ortlen de 2. del actual (D. O ... ú~ 
mero i.l.8&) a& rectitica coma sigue: 
25 doe a,gosto de 1917 D. O. :núm. 192 
Página. W, .columna tercera: I (Página. 14>1, columna. primera.: I Columna segunda: 
• • Comandante 'D. Angel Valero Qui- Teniente D. Miguel Martin Gal'c1a.; 
ca.'Pit,ó.n D. MarceUno Culebras POlll- les<; lo~ trienios que se le conceden su primer a.pellido es Martinez. 
bero, su nombre .es "Marceliano. , son seis. " Madrid, 2i 4e agosto 4e 1971. 
ORDENES, DE OTROS' MINISTERIOS 
'Excmo. Sr.: -Esta D'irección·<Gener&1, Lo digo a V. E. 'para su eonoctmien-
en .ejercicio de las> facultades ~onfe- to y efectos. 
ridas por la Ley.de- 20 de julio de 1957, Dios guarde a V. E. muchos, años. 
. h.a tel~ldo a bie~ disponer :1 :p~~e a. Ma4rid! 4e julio de 1977.-EI Di-
RBSOLUGION de la DiTección Gene Sftt~aClÓ,!l14e li~e~addol' ;por mudtllidpad rector' g;neral, Mariano Nicolás GaT-
• ~ - ,¡ lSICo., <.le p.o , Ola e ~11el'pO e o- , cía . 
MINISTERIO DE LA 
GOBERMÁClON ' 
Tal de Seguridad por la que se dis- ~ licia Armada. dop.losé Antonio Hin-, . ' 
pone el. pase a situación de retira-!.chado ,Martinez. y que 'Por el Conse-
. . . . ' . "jo Supremo de Justicia ~nlitar le se_ ,- Excmo. Sr. General Inspector de Po-
do por l.nutthdad ~tswa,del pollera ¡ rá efectuado el señalamiento de ha.1 licia ~4\rmada. . 
fieL Cuerpo de Poltcfa A.rmada p-onl" ber ,pasivo qu~ correSiponda, .pr&Vial losé A.ntonio Hinch.ado Martfnez. propuesta reglam.entaria.{Del B. O. det B. n.O 202. d.e 2i-S-'¡';\) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
l." DEPOSITO DIII SEMENTALES 
JEREZ DliI LA FRONTERA 
• AD.Ullcto 
El 'prMclmo día 9 d& septleJÑ)re a. 
lns once horns se subastarán Mis ~a­
b.lllos ' sementnleS' -dn<los d-e desecho 
en este Estllhlecimlento, el ttlluncl0 
correrá. por cuento. de 109 flodJudlcn-
ta.rlos. ' 
3 erez., 20 d& agosto d& 1977. 
N11m.363 P. l-í1. 
lIIINISTERIO DE DEFENSA 
..:rUNTA PRINCIPAL D8 COMPRAS DElj 
EJERCITO 
Paseo ele Morat, a-B 
MADlUD 
Jllxpoal~nte J. S. M. 91/77-117 
, 
D]IL&t,(l. l'uf;¡ 10,:10 horas del il1o. ro >/lB 
sp¡ptl!llnbro lWóxllllO, so ndmlteno-ter· 
tus NI la 8N}tl'hida. d~ asto. Juato., pu,. 
ro. llL fld{IUI¡¡1clón dli 1.3;;0 Km. de en.-
111t' ttileUlIIlr,o o ¡Id Itllu'lo, de lltt.:mpn.fll1., 
,COI1 «OStlllo al PUl'qué Cl'utl'a.l do 
'rrnlli;m.jl:\lot1é~ dll ~l PIl,I'do (.Mn.ñj'!-tl). 
1)o,r 111\ ' Iln.IHlrtG totnLdll 10.:!'l'5,OOO,OO 
tmIH!t.u.II. 
,El clindo concurso Se} <lelebrnr4 ti. 
las 111.00 horas <lal dio. nntNlormen-
tI' cltndn. (InrI Sn.lón de ¡\e~5 ~le '1!6-
in Jtmtn, en cU~IItRI'r.retnl'!n puNien 
CtilNHtnrsc 10~ PIIC1~()!'I de Ut\S('s des-
dn lús n,36 borM hll .. 'i1IL tn1\ 13 horneo 
:E:I Importe de los anuncios será ,a 
cnl'~O d(~ lOll ndJudlcato.rlos. 
MadrId, 1~ de ngost.o do 1977. 
Núm. 343 P.l-1 
I MINISTERIO DIII DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DIII COMPRAS DEL 
EJERCITO 
• ,El Im'PQrte 105 11Ilunclos S(lr!1 '11. car-
go dI" 105 nñllldlcatnrlo!l. 
Madl'!!l. 12 dil u3'o:;lp de 1fJT1. 
P.1-1 
HlNISTRRIO D8 DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL D8 COMPRAS DEI, 
EJERCITO 
l'afteo de Moret, S-B 
KADItID 
Expediente M. T. '1CJ/77-11D 
iUo:&tn las 11,00 horas <lel día 19 do ' 
Paleo /le Moret, a·B sClptiembJ'e ¡próximo. se admiten afer. 
MADRID toas ~n la Sacreturía. de csto. Junta., .pa-
1'0. la. Iltlllulsl¡üÚfl de ;rermest<ls paro. 
IIIxpediente M. T. 615,t'7'1.118 Cfi.!'l'óS dI; {.~omhtttl} ,M·47 y M·1S, -con 
«e¡;t!no 111 Alml1Mn {;(lutral de SumJ· 
tHIl5tlll 1M 1'1 borüs ,da! ,día ~ jie nllltl'M «9 11  lnta.tUfn do Vehículos 
f'lfIIIltl(}mbra ~11J 1077, se ndmltcln oferto.s (Villu.vel'de, Madl'ld). -por un Jrnpol'te 
(\11 lo. SM!'efll,rfo. de (}llt,~ ¡'tlnt.o,. pn.ra. total de la. 887.77;J Pflso ta.s. 
13. fid'C!ui:;lclóll de mntel'io,l dlvptso El cltttdo COllcurso s(}cClICbrará n. 
THU'o, r~stU{)IOIl (lS dG Abustu(}im1ento de las 12 hOH1S del día ·22 d(~ sf'ptiembl'9 
Alltom(lvlles. {lOf\ dostfno 0.1 S(!1'V!el0 , ,¡)¡'óxi.mo, e11 (!l 5alón de Actos de cs-
d O ,Aut.o1'I10v11lMno. 'pOI' ,:un im1)orte to. ' t[~ JUl1ta, mI cuya. SIlcI'Ilto.r1o. ,puedilfi 
tul (le 6.(}le.OOO peslltM. ~~tlft:;ultul'S!i la,':i PU<'gos tl e Bases des· 
m .cita,do GOtH~UI'5() su <:elClbrn.rá o. de las U,a() húhlS hasta hlí~ l:l MltU,S, 
1ns :11 ·hOl'M ,tltll dhl 22 de s~pUembre m 1tnpUl't~ rlt~ los alllHH:itls alirA o 
(lo 1977, en ,el SMón d(!o A<ltos da ,ostl'l. ¡Jl1.l'gÓ do lQll ILu-jud!t:nto\l.l'iOé, ' 
JllJltu, fi11 tll~y.ll. "I5(l¡'ll'utlw1n pUl'dun COIl' 'M 00 l'ld, 1:t du fig'oSto dé 1977. 
~tll,tM811 loa :l'liogQM. d e nl1í1CiI dl'll'tl.-e las 
\I,M 1101'Il.B dítttlh~ l11R ;1a ltOl'lll'l. Núm, 3Ml IV. tl-íl. 
--------------~---=-=-----=-=-~----~~=----------~=-=-=------------
ron li}L MERO ENVIO l)E .cANTIDADE s EN M:B1TALlCO A ES'rE Sl~RVrCIO DE 
PUBLICACIONES, ID. o .• ' y .,C. L .• DF.J.J MINIS'rEIUO DKI.J EJERCITO NO 
ES POSIBLE CONOCER EL MOTIVO DE IJA REMESA, NO .OMI'l'A 8 U AVISO 
SERVroxo Dm PUBLICA(.110NES DEL E.TERt.'lTO.-«01ARlO OF1t.'lAJ •• 
Madrid-4 
• 
• 
